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5 CENTIM OS
 ̂ N o 86 adm iten su scr ip cion es para esta ©dicidn
Redacción, A ministración y Talleres: Mártires, 10 y 12
1 ? S !£ i:É :F 0 3 !T 0  JX-ájaam X ^ S
A ñ o W .— Múm@íO 1.016
M A L A G A
M a lt e s  24  i e  J u lio  d a  Ü OS
E L  P O P U L A S
ismoacfficsLASioi
de f4ála$a y su provincia
£ D ic » N E s  m m m
CEMENTOS
GRAN ARMERIA Y CUCHILLERIA
en Escopetas finas, Rewolvers de todas clases, Pistolas automáticas 
Tercerolas,: Bastones-escouetaSr^s|CU¡eS'T€w J ^ ^ sís. áe  salón y  escopetas automáticas de 
rg0fitiCL0uBroWniiJá:¿>^<ijMáplct©/stiT.¿iálí'íea navajas, puñales, machetes esto­
ques, cuchillós de monte, navajas  ̂de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y accesorios’ para 
cazadores.—IMPORTANTE: Todas las arinas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son ga­
rantizadas bajo todos conceptos. ^
l O a s a  o e T L tx & X z  O o m p a z i í a  3 n . - ú .n c i ,  3 e , ~ S ‘u . c u . r s ^ l :  O p r ¡ a p a ñ . í a  m á r c i -  ± 3 - — Í S E l b a i : E 3 3 ^ 3  á ,  t o d a s
Depósito de las mejores marcas conocidas. Dreyfn», tetíiien4b »uMr una: emoóión j 
Eapeoialidad para obras de Cemento (mnado ̂  demasiado violenta, y  deseando conservar I 
JP aU S tO S P  y  C o m p a u n i í a  ] ante lae tropas su sangre fría, había roga-!
J O S B 'R E D I N G .  -  M A L A G A
CAMISERÍA IÑCLESA DE J. GARCIA LARIOS
m A^XtA G a
Cemento ESPECIAL para 
mientes,enlucidos, acerados, 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . .
el ísaco de 60 ks. (saco perdido) 
Cemento BELGrA 4 , * cplidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento FRBYDIER superior, 
saco de 50 te . (saco á devolver) 
Cal hidráidica FREYDIER su-
I do que en vez de verilearse la ceremonia
ex. t .en el mismo gran patio donde le degrada-
á Pts. 3. '~  ]ron en 1895, se celebrara en el patio cen- 
^tral del pabellón de artiilesia de la Escuela 
i. donde están acuarteladas dos baterías man- 
» »  c dadas por el comandante Targe.
i El día nublado, gris, triste, dibujaba me- 
► » 3.75 lancólicameats la sencilla arquitectura mi- 
I litar del patio, una de cuyas fachadas os­
tenta en relieve nn águila imperial sobre 
¿trofteB 7 banderas.
I  . I i o s  e s p e c t a d o r  eis
4'J
penor. , . 
saco de 50 ks. (saco/á devolver)
V  8 . 2
A la una, habían llegado algunos de los
Rebaja en los^édidos pór partida de re- tóvitadqs, la es^sa^dp Dreyfas, 
Jativá importancia. ^
D bspaoho: Mavquép d aX arlos, 12
su hijo
I Pédírp, su pufiado Hadamard, el genpral 
Perciq, Anátole France, Emman'pel Arpne, 
Armand Dayot, Picquart, el procurador 
general Baudoín y otros íntimos/
Picquart fué aclamadó por los grupos de 
curiosos estaoipnadop aliedpdor ae la Es- 
cuéla. , , '
j La familia dó jSreyfus, clin,Hcqüart y al­
e a n te  LpUa|os,íiícjií(p?í^ Jlte i¿ntanas del 
piim ef pise. LÓ8Í>eriódiel;as y  otros espec- 
tádores se agruparon en un rincón del 
patio.
l í l e g f id ft  d e  D r e y fu s
Dreyfús llegó al pabellón á la una y me­
dia. Vestía uniforme nuevo, espléndido. - 
El comandante Targe lo recibió á la 
puerta, diciéndole amistosamente: 
—Buenos díte, comandante. Llegáis an- 
tesdelabQta.
breyfus, encendiendo un cigarrillo, le 
conteató:^
—Es mi deber.
Targe condujo á Dreyfas al cuarto de
d.e 0 0 2 íT S T I'II7 ’C r C I 0 3 ^ , aa iírci- -^ 3 , e n t r e s u e lo
ESTA ACREDITADA CAS^ PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS
COM@ LAS MEJORES, DEL EXTRANJERO.
'̂ Niaaiaaaiarw.qiiwyiKBWtfiWtinî ^ i.MfrdniT'niii/uMNim
^pues sus páginas las llena
Los últimos nombramientos del al­
to personal son todo un poema.
El escandaloso reparto de las gran­
des prebendas entre hijos, yernos y _ _____________________________
sobrinos de los nuevos mÍDistrOS y - Jĵ xxderas á esperar la hora de la ceremonia, 
de los personajes de mayor influjo en j Al atravesar el patio encontraron cuatro 
la  actual situaciÓD, ha merecido á  la ; oficiales que les hicieron el salado y con­
prensa no ministerial severas censu-1 versaron con éiloB brevemente, 
ras y juicios del todo desfavorables; I eeremonli»
pero es ,tw_dtaá^¡oo y t a  español , ^
ese modo de entender la política, -  ^atUlleros y coraceros. Un capitán de artille-« • . . • ~j«n : j ww*«»wv«vat r-fuiVCSMXPOU.A cia&xxac~
«que la opinión oye con iodireren-^,ij fué á;,basear áDreyfuiB. Apareció éste
€ia cuantas censuras y comentários; en la puerta palidísimo y vaciló un momen 
se formulan en estos casos contra Ho, Pronto recobró su semblante el color y 
los políticos que convierten la cosaUvenzó con paso firme, dominando su éino- 
públíca ,en negocio particular, co-felón.
merciando con las ideas como si sel Colocóse, delante de la fila de artilleros, 
tetara  d e  la acción más lícita. Isacó el sahm, se puso en firme, alta la cabe- 
Es muy hondo él mal, e s t í
an aigado, se ha extendido á todos |^gi p^írmaneció durante toda la ceremonia, 
los^artidos hasfael extremo de sub-1 e i general Guillain, con uniforme de gala 
vertik aquellos inmutables principios | y al son da trompetas y tambores le impu- 
sobre que ha de basarse la polítiea| $o la cruz de la Legión de Honor, recitan- 
de las iíáqas, la verdadera política, laido la Biguiénte fórmula ritual; 
única política decente, digna, noble | «En nombre del presidente de la Repúbli 
y honrada» i ca, y en virtud de los poderes qne me bab
Desde e í  primer día procuró la r a s - comandante Dreyfas, os 
ta o ra c ió n  hacer prosémos r e p a r t í
do prebe ü dte- hacer catedráti-ijjy jj del caballero los tres golpes de 
eos, para hacer jueces, para otorgar le abrazó y besó sus mejillas,
úesde la credehcíal más modesta ála| ga oyeron en aquel momento voces de 
m áa codiciada, tuvo en cuenta, en la! jVlva la República! ¡Viva el ejéícitol 
inmensa mayoría de los casos, no la Dreyfas permanecía impasible. A  su ea-
aptítud, no la ciencia, no la honra­
dez, sinola filiación política de losp^a^tetana, se la vió enjugar algunas lá-
-agraciados.
Que el ejemplo de los gobiernos de 
la monarquía ha sido funesto, no 
hay más gue t©ner ojos para verlo. 
Todos encuentran ya lícita la indeco
irosa propaganda de la credencial; co- dijo lo siguiente al investido:
Hocar allánente, al amigo, al corre 
ligionario, con agravio de la justicia 
y  con perjuicio de ios intereses públi­
cos, es cosa corriente. Tai esláteo- 
Tía.
El hécho de votar y el de hacer lo 
«que se llaman trabajos Electorales 
;son servicios que los partidos y los 
gobiernos tienen el deber de redom- 
^^nsar con credenciales y subastas, 
Ci'^^ndono de otra manera peor. El
h e ^ o  de estar empnrentadb con una 
í guras de un jpartido es un dede
rechó para escalar puestos que por el 
propip^aler jamás se alcanzarían.
Y soMtodos los dinásticos, altos y 
bajos, lo& de la derecha, los dél cen­
tro, ios de iá: izquierda, los que así 
piensan y así proceden.
El caciquillo de la últíma aldea se 
«cree con derecho para repartir eipre* 
'.supuesto municipal entre los suyos, 
para favorecerles por todos los me 
dio á costa de los intereses del vecin­
dario; y el mismo idéntico concepto 
.que de iá política tiene ei caciquillo 
es el que'sustentan ya sin eufemis­
mos todos ios políticos y el que todos 
practican. ^
La prueba más incluyente acaba 
de darla el GobiernbvCon los últimos
posa, que contemplaba la ceremonia doedo
todosgiimas. Los espoctadoies mostraban 
emoción y algunos sollozaron.
Un grupo de paisanos en el patío y al­
guien más tarde desde el primer piso, gri­
tan; «¡Viva Picquartl»
Desfiiáron las tropas ante Guillain. Este
nombramientos en favOr^de los hijos 
y sobrinos de los ministros.
Esto no es hacer política, es hacer -  .c  ̂ , u,
def Gobierno gamella para que coma|̂ ®̂ ®̂*̂ *̂  regale á éste el sable, 
la ficmilia. ”
«Estoy satisfechísimo y emoejonádo. No 
sé como rendir homenaje á la constancia 
que habéis probado á través de tantos su­
frimientos y que nos ha permitido realizar 
la obra de justicia y de reparación que co­
ronamos con la salemnidad de boy. Sin de­
ciros más 08 estrechó la mano».
Dreyfas recibió el apretón y continuó mu­
do, Afectadísimo.
JBiseena eonanoyedorit
Súbitamente, un joven de quinee años 
rompe el círculo de amigos que rodean â i 
comandante y se precipita en los brazos de 
éste gritando;
— ¡Padrtl
Entonces, no pudo ya Dreyfas dominarr! 
se y brotó el llanto eñ sus i|jos. j
Repitiéronse tos vivas al ejército, á laRe- 
pública y á lá jcaticia.
Todos los presentes iban acercándose al 
comandante estrechándole la mano y gri-‘ 
tando: ¡viva Dreyfdél
Y éste respondía:
—No, sefiores, os ruego...
Y no podía seguir; la enioción le cortaba 
la palabra.
liáa«váeléa
Al salir Dreyfas ¿e la Escuela en coche 
abierto, la multitud, qne aguarda en aque­
llos Iugares,le hizo,una ovación entusiasta, 
á la que contestó saludando cariñosamente,
. El exministro revisionista, general An­
dró, ha solicitado del ministro de la Gue­
rra, en carta que publican los periódicos, 
que la guarnición ds París forme en solem­
ne parada para honrar ó Dreyfas y que el
La historia del mormonismo es la piás moderna de tod 
apenas un siglo de existencia. ;
Esta secta, cuya religión es un compuesto de todas Jap demáp religiones, nació en los 
Estados Unidos, merced á la propaganda de su fundador José Smith, en 1827.
Después de 27 años de errante vida por las regiones^inexploradas del Norte América, 
lograron los mormones en 1847 fijar su residencia definítivapiente entre las montañas 
rocosas al Norte de Galiforaia, separadas de esta poÍ>Íaéión por un gran iiesierto. Al pie 
de djehas mpntañas ee extendía él lago jalado, pequeño mar, de agua máa salada que 
la del Océano, y de una extensión de 120 kilómetros. [
! Brigbam Young, sucesor de Smitken la,presidencia defla secta, eligió este territorio 
por hallarse bastante léjop dé todo jiabitadó, aunqué en la creencia de ser su 
suelo cómpiétamente estéril. f /  - /
A  12 kilómetros del lago una coliña que se
eleva unos t .300 níétrOs sób'ié éfnrvél del ^ r ^  mciéiron alto los morniones, y con los 
carros, los vagones y lás tiendas que les hablan ser/ido en sus continuas correrías, 
fundaron el pueblo que pronto llegó á ser la ciudad de Salt lahe City. A  las primitivas 
hábitacionés, compuestas, como hemos dicho, con e l equipaje desús correnas, puce- 
dieron las chozas de madera, y  á éstas poco más tardé los más soberbios edificios.
Los nuevos mqfadóres exploraron las montañas del contorno, descabriéndo magní- 
¿cos manantiales de agua dulce, minas de plata,cobre, mercurio y plomo, frondosos bos­
ques, extensos prados
y una tierra virgen
regada por límpidos [ á detener á Lujan
—¿Fuma usted, teniente?
—Si, capitán, y  gracias—contestó el chi­
leno aceptando un cigarrillo.
—Así como asi— . continuó García,— 
siendo este el último que be de fumar, ba­
go á usted mí herMero de los doce ó quince 
que aún me quedan en la cajetilla, y  fúme- 
selos en mi nombre.
Luján se sintió conmovido y, guardándo­
se el legado, contestó:
—Machas gracias. Es usted todo un va­
liente y créame que me duele en el alma 
tener que cumplimentar el mandato de mi 
jefe.
T  sin más prosiguieron el descenso.
Faltábales poco menos de cincuentat me­
tros para llegar á la siniiestra falda, cuando 
á una cuadra dé altura résonafon gritos da­
dos por otro-^milltar^Mleno. '
— ¡Ehl ¡Lujáü! ¡Párese, hombre! ¡Espé- 
rémel.
Luján mandó hacer alto á su tropa para 
ir al encuentro del voceador. ¿Qué había 
sucedido? Que el coronel, calmada la prime­
ra impresión, reflexionó qne Sn orden de 
fusilar prisioneros encáteaba mucho de in­
justicia y de ferocidad salvaje. Llamó é uno 
de sus sabalternOB y le mandó que corriese
—Dice el coronel—fueron las palabras 
del emisario al aproximársele su compañero 
—que no fusile á estos cholos y que los lle­
ve al depósito de prisioneros.
—Me alegro— contestó Luján—, porque 
el espitan cito me ha sido muy simpático, 
como que me ha hecho nada menos que su 
heredero.
Unido el teniente á los cáutivos y á sus 
tropas, dijo:
—Le traigo nna buena noticia, capitán.
______  Yo no le fusilo. Va usted con sus cinco
Hoy Nalf lahe City ’ hombres al depósito de prisioneros, 
es una verdadera ciu-l --Entonces, mi amigo—cobtestó el im­
dad norteamericana, I pá’fturbable capitán García,—se quedó us- 
con edificios tan m8g-|téd sin herencia. Devnélvame mi cejetilla 
de cigarros.
R icabd© Palma.
arroyos como esperan 
do el concurso del 
hombre para produ­
cir ricos frutos. Por 
esto la primera ocupa­
ción de los mormones 
fué la agricnltara, á 
la cual consagran aún 
boy su principal cui­
dado, por ser ella la 
base de su engrande­
cimiento.
níficos como el templo 
mormónico que aqoí 
reproducimos, y cuya 
construcción ha dura- 
dó cuarenta y un años 
justos. Se puso la pri­
mera piedra en Abril 
de 1852 y se terminó 
la obra en el mismo 
Los muros exteriores son de
Las 25.000 pesetas
mes de 1893. Mide 56 metros de largo por, 30 de ancho, 
granito blanco, procedente de una cantera distante 32 kilómetros de la ciudad.
Las calles de iá población sonde 35 á 40 metres de anchas, con pavimento de pie­
dra ó asfalto, pobladas de árboles y regadas continuamente con el agua de los cris­
talinos arroyo» qué las cruzan. Por elldá corren los tranvías eléctricos y nn enjambre 
de ciclistas, por la costncnbre que existe ep aquel paisde mandar los comerciañtes sus 
géneros á casa de los parroquianos en bicicletá.
Las casas, cómodas y elegantes, están dotadas én su interior de todo el confort alcanza­
do por los adelantes de la época. La entrada á ellas es precedida de ub pequeño j&rdin 
cercado por artistica verja, quedando, por tanto, las viviendas separadas algunos metros 
de la calle, evitando asi sus ruidos y la indiscreta curiosidad de loa viandantes.
Pero lo que más llá-
A DtEVFüS
Mu Ift Maeneia M ilitar
JPara el día 21 del actual estaba señalada 
la c eremonia de condecorar á Dicyfus, co­
mo ¿forma solemne de su rehabilitación, en 
la Escuela militar donde fué degradado.
El p^íblico lo ignoraba. Sólo unos cuan­
tos perikdiBtas privilegiados conocieron al 
medio d í^ la  noticia del interesante acto 
que se prepáraba.
Unicamente\se permitióla entrada en 1» 
Escuela militar A la familia y unos pocos 
amigos de Dreyfas, al procurador general 
de la Cottr, á los generales «Percin y Pic­
quart y á quince ó  veinte periodistas y  fe 
tógrafos, que con especiales reeomendacio- 
nes pudieron proveerse del pase.
M s f a n e ió n .  — Yíetima de penosa y 
larga dolencia,que la ba tenido postrada en 
cama algunos mesas, dejó ayer de existir en 
esta cindad la señora doña Leonor García 
dastilio, esposa de nnestro querido amigo 
don Eduardo Bracbo Carbonero,
La finada, señora de excelentes prendas 
y de exquisitos sentimientos, dedicó su vi­
da á la práctica de las virtudes y á consU- 
tuir la felicidad de su hogar en el que deja 
un vacio, irréqiarablá.
Gompr^demos cudu grande y amargo es 
el dolor que pesa sobre el ánimo de siu dis-
ma la atención del 
towitd es el extraño 
edificio que reproduce 
nuestro segundo. dL 
bu jo . Llámase El Ta­
bernáculo y esta des- 
tinpdo á las conferen­
cias de carácter reli­
gioso que periódica­
mente celebran los 
mormones para man­
tener la viva fe en sus 
doctrinas. Esta obra 
mide 75 metros de lar­
go, 45 de ancho 7 18 
de alio. La forma irre- 
gnlár y poco artistica 
de esta construcción 
está compensada por 
BUS maravillosas con­
diciones acústicas, 
pnes de cualquier pun 
to del amplio salón 
donde el espectador 
se coloque. Oirá dis­
tintamente el movi-
li lento de la péndula del réloj. Cuenta adémás Sal lahe City, con varias iglesias de otras 
religiones, buenos hospitales, y cobré todo bien montadao escuelas. Como los norte­
americanos, los mormobes son aficionadísimos á los baños de mar, por lo que cuen­
tan con una magnifica estación balnearia á una media hora de la p blación.
Los álrededoroB de ésta, un tiempo agrestes y  solitarios, formap hoy paisajes mara- 
vUioaos, que np envidian á los bellísimos de Suiza. Ei gran Lago Sajado constituye 
uno de los principales strfeístjvós y también nn̂  gran reenrso, aun cuando se asegura 
que está llamado á desaparecer. Isíudioa científicos que de él se hicieron en 1853 pro­
baron que decrecía, debido á la constante evaporación de sus aguas y filtraciones sub­
terráneas.
Para concluir diremos que, á pesar de los adelantos de que en el orden material han 
dado pruebas los mormo.nés, fieles á Sus ritos, siguen rebautizando á los adultos y 
bautizando á sus hijos en; agua corriente y practicando la poligamia, á pesar de habér­
seles ésta prohibido por una ley de 13 deMarzo de 1882.________  '
I Federico Sánchez Mamerp, don José Moya- 
no, don Lnis Sánchez, don Cristóbal Rome­
ro, don Enrique Miranda, don Juan García 
Sánchez, don Lnis Mosube Miara, don 
Joaquín Altolaguirre y  familia, don José 
Hiño josa, don Félix Andoño, don Gervasio 
Roglá y señora, don Francisco Robledo, 
don José Almendro, don Eduardo Gbazarrl 
y don Alberto Moreno.
V s e a n t s . —Se halla vacante la plaza 
de médico titular de Sadelia, dotada con 
1.000 pesetas anuales.
P r fe a a n ta d o .—Ea la inspección de 
vigilancia se presentó esta madrugada Cris­
tóbal Pínazo Céspedes de 18 afio»^ inte­
resando que lo detuvieran pues había he­
rido en la barriada de El Palo á un índiví- 
dap con quien sostuvo reyerta.
H o m é n a g * .  — La Asociación de la 
Prensa de Alicante, con motivo de festejar 
al ilustrado periodista don Enrique Rivas 
Beltrán, han dirigido á sus padres una co- 
manicacióp ofreciéndoles el bomenage de 
su considériación y respeto.
C l is a  v«eoii& 9xidÉ d[ft.--L a Fábrica 
dé Camas dé Hierro, callé Gompaflia núm. 7 
es la qne debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el quo 
compre, pnes son precios de fábrica.
Inmenso sartido de todas clases y tama­
ños.
S a l s a  n a t u r a le a  d s  A g u a s  d a
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) p?,ra baños generales y lo­
cales. Cnrrn: raguitismo, debilidad yeneral  ̂
etc., etc. Sin rival para curar la escrófula. 
Recomendado sn uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Caf&rena.
H o p e h a t a  d s  e M a fa s .—En la Cerve­
cería «Gambrinns», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida 7 qne seguráinente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de.La- 
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
P n p s ls B  p a p a  leeliO B .-^H ay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Sa facilitan maestras.
« S I  O o g n s e  G o u s é l s s  B y a s s »  
de Jeréz, se vende en todos los buenos ea- 
tabléeimientOB de Málaga.
M á q u in a  d s  B u m s p  « A d ls ;» .—La
máa perfecta y rápida. No se equivoca. Se
El Gobernador Civil de Málaga 23 de Ju­
lio de 1906. __
Sr. D. Félix Saenz Calvo: Mi distinguido teiTáreVLrLláv8,TalIe Lariosí 
amigo:Conforme le ofrecí á la Junta qne tan'  
dignamente dirije, acabo de firmar la auto­
rización para el pago denlas 25.000 pesetas 
que debe entregar el Ayuntamiento de esta 
capital.
Recibí la contestación de la Alcaldía, se
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito.
A l  C o m s p s i o  d o  M á la g a .-^ M u -
cbos Comerciantes é Indnstriales de esta
rían las tres dé la tarde y ahora,que son las] dejado embaucar por pre
ocho de la noche,ha quedado firmado el de-1 tendidos fabricantes de sellos de Cauchuc, 
creto concediendo al alcalde la autorización tales fabricantes sinó Gomisio-
que tenía solicitada para ello de este Go-I*̂ !̂̂ ®̂® *1*̂ ® P®Jfciben délas fábricas una c 
)rovincia. I bastante crecida, y  esta comisióneo-bierno de p i i . , . _____
Sírvase comunicarlo á sus apreciables ¡ fi*̂ ® fábrica dá á los Gomisioníatas, va 
compañeros de la Junta, á quienes afectuo-; recargada en el precio de los
sámente salado y quedo de V. afAnHuinnQ 1 sellos. Esto es tan evidente que si no fuera
amigo 8. s. q. 8. mb., Rafael Rivera.
Noticias locales
A p t o s  y  OLotPas
tinguida familia á la que muy sinceramente 
enviamos ei testimonio ~de nuestro más prp- 
fondo pesar en estos momentos Inctnpsos y 
tristes. '
Aquella mañana, la del 7 fie Junio de 
1880, habían corrido raudales de sangre 
peruana en e!legendario Mono de Africa. 
Francisco Bologofsi, el inmortal limeño, 
había sucumbido, cayendo eá torno nuyo 
oo?ecieptos bravos de los mil seiscientos 
que formaban su cuerpo de ejército.
Se había batallado «basta qfiemar el úl­
timo cartucho», y seis mil qúiniéntos sol­
dados chilenos seadneflaron del Morro, sin 
más pérdida para ellos qne la de ciento cua­
renta y cuatro muertos y trescientos treinta 
y siete heridos.
La lucha fué en la proporción de uno 
contra cuatro. La victoria no. correspondió 
al esfuerzo heroico, sino ál número infle- 
xiniemeétd abrumador.
En momatitos de pronunciarse el desas­
tre, un joven capitán peruano, | quien 
acompañaban cinco soldados, golpeó con la 
culata dé su rifle el fulminante de ana mi­
na, produciendo la e^iploaión, que mató á
C a m ls lo a  d o  M á la g a
Dix 2 1 DB Julio 
París á la vista . , .
Londres á la vista . «
Hambulüo i  la vista. ^
Í>í a 23
París á la vista « . .
Londres á la vista. . .
Hamburgo i  la vista. .
Festejos del Carmen
J L o a d e h o y
Velada.
ü oc) d e  m fiñ ftn a
Música y velada.
M o  v i a j o . —En el tren de la mañana
así no habría tanto representante de sellos 
como hay.
Para evitar este abuso y que el público 
sepa á qué atenerse, es conveniente se sepa 
que en esta población y en Calle Nueva, 55 
tiene montado el industrial José Spmodevi- 
lla una fábrica de seUoa de Cauchuc, y de 
metal, un taller de grabados con todos It s 
adelantos de la referida industria y gran­de 10.40 á 10.76 
de 27.76 á 27.85 des máquinas para ejecutar los trabajos en 
de 1.340 á 1.345 el mismo día en qne se encargan.
I También deben tener presente los Ce­
de 10.40 á 10.65 merciantes é Industriales de esta plaza las 
de 27.75 á 27.83 eonseenencias perjudiciales que suelen ori-
tres de lós enemigos y dejó heridos ó con- 
tuaos á muchos más.
Disipadala espesa nube deipolvo y humo, 
su encontraron el capitán García y sus cin­
co valientes al frente de un destacamento 
enemigo ál mando del valiente Lujan. To­
da resistencia era imposible y  los seis pe­
ruanos fueron hechos prieioueros.
En esos momentos, atraído acaso por la 
fietonacióbi se presentó un coronel, quien, 
informado ppr el oficial del estrago prodn- 
éido por la mina, dijo lacónicamente: 
r-Baje usted con esos hombres á la falda 
del Morro y fusílelos,
Y vencedores y vencidos emprendieron 
con lentitud el descenso de más de trecien­
tos metros que les separaba de la llannra.
Habían caminado ya una cuadre, cuando 
el capitán García se detuvo, y sin fanfarro­
nería, con entera serenidad de espirita, le 
preguntó al oficial chileno, que tenía aspec­
to de buen mnch&cho:
—¿Me permite usted, teniente, encender 
un cigarrillo?
—Ño hay inconveniente, capitán. Fume 
usted cuantos quiera basta llegar á la falda. 
García sacó del bolsillo de su talismán 
una cajetilla dé cigarros de papel.
de 1.340 á 1.343 ginarse de encargar los signos de sn casa 
i á personas irresponsables qne pueden ha­
cer nn mal uso de los mismos.
Esta es la Gasa que trabaja más barato 
que todas, porque no dá comisión á nadie 
sino que ésta la rebaja en el precio de los 
i sellos en beneficio del público.
I En esta casa se hacen toda clase de tra- 
.. g bajos en grabados y compóstnra y confec-
T» A11.» * I ción de toda clase fie joyas.
pftía T f t í í ?  I También vendé ésta caáa láMpteas eléc-
.1 w I  tricas esmeriladás/'qfié> dan dobleTte fiúe
De Logroño, D. Pablo Larios Jiménez. | *  S a l® B  EdA T O J A  contra
— En el de las dos y media regresó de Se- (
villa D. Eduardo Ghazatr!. | P r o v « p b I o . « r o t ig u o .—De» m » del
—En el expreso de las cinco marcharon á pueblo es la vos de Díos.—Esto dice el refrán 
Madrid él contratista de Obras públicas, iy  con rezón. Guando machas personas afir- 
nuestro particnlar amigo, D. Juan G rras-iman una misma cosa, puede usted creerlo, 
cosa; el comandante de artilieiís, D. Fer-Í Hay que creerlo porque todos dicen que loa 
nando Gómez Suárez Valdés, ayudante del í mejores polvos, esencias y jabones los vea- 
ministro de la Guerra, en compañía de su lúe 1& Diogneria Modeló, todo de confianza 
am iliay Di Antonio Nogueras y señora. |7 más barato que nadie. Torrljos, 112.
Para Ciudad Real, D. Manuel Torres delí F e r la n t ® * .—Madera propia para aaa 
Pino, empleado de los Ferrocarriles Anda-!caseta, tres estantes, mostrador, ocho ba­
ilesa- I rriles y otros enseres, vendo.—Cuarteles,
Para Antequera, D. Antonio Jiménez y 134, Espartería,
familia... ^   ̂ « i  i M á g a ln a ®  d e  e o a ie ? .—Se componen
A  C á m p e t a  Mañana sate para Cóm-|gjyj^QXizadas.—Santos ^ ajmeyía.
peta, con objeto de pasar la íesUvidad daí _  _ ^  x ■
Santiago en dicho pueblo, don Franciacof^ , ^
pareiTioSa % | Ye&se el anuncio de cuarta plana.Pérez Dofia.
Daséásmosle nn feliz viaje. {
Plinto**.-^En el expreso de las once y ’ 
media llegó xyer de Madrid el ilustre pin-l 
tor,director de la Academia de San Fernan­
do, D. Antonio Muñoz Degrain. I
Sea bienvenido. |
P r o g r a m o s . —L qs programas añun* 
ciadores de las fiestas de Agosto que se 
están repartiendo, son los costeadas parti­
cularmente por loa sefipres de la Junta 7 
comerciantes que han tenido á bien hacerlo 
asi.
El programa oficial de la Junta se distri­
buirá gratis ei dia de la publicáción délos 
festejos.
V ls jo r > o a .—En los bóteles de la capL 
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros;
Don Francisco Jiménez dé la Serna, don
1
R « lo je r £ s i  A i o m s n a . —Gran taller 
de composturas de todas clases de relojes, 
de Pablo Rettscblag, Torrijos, 18, Málaga.
G s ld o  B o ird s lo a i G a s o l in a .— (Sul­
fato de cobre en polvo preparado).-Lo más 
económico, adherente y eficaz para com­
batir ei MildiUjde las viñas y demás enfer­
medades de ios árboles y plantas. Los Ga-i 
tálogos dan instrucciones de cómo ha de 
usarse; aplicado á las plantas de patatas 
las libra de la Pexonospera obteniendo co­
sechas abundantísimas.
El representante de La Vitícola Catalana 
J. Castro Martín, Pasaje de Monsalve, Al­
macén de Curtidos, facilita detalles á quien 
los pida.
«P1 Cognac G onsálea Byaaa»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.




¡Al alcance de todas las fortunas!
Vcfctadcras Hlbajas de imitación inaltcrablce, desde 5  Pesetas
Unica casa tn jKáiaiia tp» pnede ofrecen ai Plililico estop Meato
P a s a j e  d e  H e r e d i a  p  a l  6o : - G a s a  C e n t r a l ,  S i e r p e s  104 y  i o 6v S e v i l l a
Gran Nevería
de M anuel R om án
(antea de \da. de Borne) 
ALAMEDA, 6 j  MARTINEZ, 24 
SoYbets del día.—Tattón de Alicante y 
Ftesa.
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
7 oflciales. 10.  .¡guíente. j|g ||Jj|,[,g| ^
l u f t r a i É i f s  É  los oíos
j ( Dr. RUíZ de AZAGRA LANAJA 
; ■ M é d ie o -O c iili is ta  
CaDs MARQUÉS DE GUADIARO núm. d 
(Travesía de Alamos y Beatas)
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos alpiacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
.serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
kir (antes Marqués) núm. 17.
B W I  E SPE ei lE D M
DmiaiDA POB
2>» Antonio Euiz Jiménez
Aloras de clase de 6 á 9 de la noche 




ESMEBADO s e r v ic io  A DOMICILIO 
8,. calla Caaapalma, 3
B1 p a n a a m Ia n to .-A g u a rd ien te  J
ce fabricado de vmo rancio de los montes" 
de Málaga, aromático y estomacal.
Yda. de José Sureda é Hijos, calle Stra* 
chan esquina á la de Laiios.
Infantería.—Teniente coronel. D. Fran­
cisco Aparicio, al regimiento de Soria (Se­
villa).
Capitanes: D. Aurelio Agnilar, del regi­
miento de Pavía (Cádiz) al de Albnera (Lé­
rida); don Rafael Moreno de Guerra, de la 
Caja de Motril, al regimiento de Pavía; don 
Manuel Sandino, del dé Granada (Sevilla) á 
la zona de Huelva;don Aurelio Sanz del de 
Ceuta á la Gsja de Linares; don José Do 
rronsoro, del batallón reserva de Linares 
ai de Algeciras; don Manuel Pérez del de 
Cuenca (Vitoria) ai batallón de reserva de 
Jaén; don Dionisio Santías de la Caja de 
Linares al batallón reserva de Ubeds; don 
Ricardo Málsgón al batallón reserva de 
Ronda; don Alfredo Porras del batallón de 
Ciudad Rodrigo (Los Barrios) al regimien­
to de Ceuta y don José Osorio del regimien- 
|de Ceuta al batallón de Ciudad Rodrigo.
Primeros tenientes: D. José Osorio del 
regimiento de Ceríñola (Ceuta) D. José Mo­
rales del batallón de Cataluña al regimien­
to de Cetiñola; don José Yalera del de Isa­
bel la Católica, (Goruña) al de Melilla.
Seguddo teniente: D. Eduardo Oyarzábal 
del de Melilla al de Isabel la Católica.
S a r v le lo  p a va  h o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón, D. Manuel Sánchez Horrillo.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. León 
Muñoz; Boibón, otro, D. Juan Mlcheo.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Angel Fernández; Borbón, otro, D. Juan 
Gallo.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Alvaro Galán; Borbón, otro, don
CALLE DE LOS MARTIRES,
A precios baratísimos se trabaja A domi­
cilio, á jornal ó por ajuste, desde la peque­
ña compostura hasta la rica obra de\ tapi­
cería y barniz, colocación de alfombras y 
cortinajes de todas clases, corte y héchura 
de fundas para los muebles y todo lo con­
cerniente al ramo. ]




FONDA T  PAEAD O E DEL (^ENEEÁL
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co-
Sorbpte del día.
de Gijona. ■ jtLi Q n a r n u u u u c w« uicl. ui cui.w ícuuu
Desde medio día.—Avellana y limón 8^*' [rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro-
 ̂ ducido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económicoyesmeradoservioio^^^-H^o 16 y
Licor Español Dentífrico
Poderoso remedio contra los padecimieiíA 
tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conocK 
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al márñl de la dentadura como 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—De venta en las farma­
cias, droguerías y almacenes dé quincalla.
A. de FONTAtiHJD
F a v o b e n o -L a x a T v é a s e  en 4." plana.
Espeotácuios públicos
T e a tro  T lt a lA z a
La graciosa aventura El pollo Tejada, 
proporciona á la empresa las mejores en­
tradas de la actual campaña teatral.
Las dos vsces que se representó el do­
mingo' la concurrencia fné tan numerosa 
que el público llenaba completamente el 
teatro.
Anoche en segunda sección sucedió lo 
propio.
'  |i^,alguna esta es obra de la tem-
^__ já^debiendo esperarse que el intrépido
Higuelito llegue á la vejez en los carteles 
del coliseo veraniego.
La excelente interpretación que dan tú-' 
dos los artistas qne en ella toman parte, á 
la repetida obra, contribuye sobremanera 
al buen éxito.
T e a tr o  Lara
En la exhibición de cuadros cinemato- 
gráñeos sistema Pathé ba abierto nueva­
mente sus puertas el Girco.de Atarazanas.
Algunas de las películas son muy nota­
bles y alcanzaron el aplauso del público, 
pero io que más llamó la atención es el nú­
mero de J Pagliacci interpretado por el 
gramófono en combinación con el cinema­
tógrafo.
J. EFE.
Enfermeilades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar 
tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Piíza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Cansultaríe Odentolúgíco
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidadé. 
Exportación á toda España.P idanpe 
Catálogos.
alzado.
Precios durante la presente temporada
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
ealym edio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
AZUFRE
S 0 B L 1 M A & O  F L O R  B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OlDIUii
Sustituye con ventaja al azufre.
Droguería de Franquelo
Ppjsvtia d a l  M a v . -  M álaigai_______ _
ARA b a ñ a r s e :
EN
M  olln a i L u l o s ,  1 4 .— M A L A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias. .
Especialidad eú aceites para métores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Moli­
mientos y transmisiones. Cojinetes, Mot)-7^ y  acred itado  estab lecim ien to
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceit is I de  b a ñ os  de  m ar y  du lce  tan c o n o c id o  
para fonógrafos, máquinas de .éscribirfy f en tod a  E spaña.
DIRIGIDO POR
D . J o s é  B a e n s  y  A l v a v u
en la calle Sta. Luda, n^m. 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones eo 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitalr el dolor en las interv< acio­




ha dispuesto se prorroguen hasta 
nueva «larden las licencias trimestrales que 
disfrutan Jas elases é individuos de tropa 
que marcharon á sus casas en primeros de 
Mayo.
-  Por ser hoy santo de la reina madre, 
doña María Ciiftiaá, vestirán de gala las 
tropas de esta guarnición y se izazá el pa­
bellón nacional en los ediñeios militares.
—Ha sido nombrado ayudante de campo 
del general don Garlos Espinosa de ios 
Monteros, Gobernador militar del campo de 
Gibraltar, el capitán de artilleiia don An­
drés Escofet.
—El coronel de Estado Mayor, don Leo­
poldo Barrios, ba sido designado para el 
cargo de jefe del Estado Mayor de Melilla y 
secretario del Gobierno militar de la citada 
Plaza.
—Ea la distribución dada á las ocho­
cientas treinta mil pesetas destinadas á 
grandes maniobras por real orden circular 
de 7 de Marzo último, se asignan sesenta 
mil, por cada uno de los seis primeros 
cuerpos de ejército, cuarenta mil para el 
séptime y cien mil para las Capitanías ge­
nerales de G^licia, Baleares y Canarias y 
Gobiernos militares de Ceuta y Melilla
Especialista én enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 16 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño dé la cara, manchas amarillas ó he­
páticas. —Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
C alla d a  C om p añ ía  n ú m . IS
No habrá débiles
V a a n d o  e l  A n t la n é m ie o
G R A N  G U IN A R T
que 68 el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
D e p ó e i t o  C a n t v a l
Pérez ImtiQ Velasco y Goipaila
Mayor, 28, Madrid
N m z  Eepeátlidades Farmacéntieaji
T H I A L I O N : Reuma, Gota, Extreijl 
miento, Obesidad.
T I M O L I N A  uso externo é interno: 
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, 
sipela. Almorranas.
N B U R O B I O N : Nervios: L y t o l :  
séptico.
L E V A D U R A  a a a a : Diabetes: « J a  
■ a n » . Aceite hígado bacalao.
C a v b o l la :  Polvos dentífricos: D o n a  
Duchas nasales.
iniCÜRAS RAPIDAS Y'CONSTANTESlíü 
Agente: Casa Diego Martín Martos 
G vR R a d a , 61—M á la g a
S O C I B T É
J?& A. PAVIN DE UFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. •i' ft '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondaíl
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas.  ̂‘
V .
Representación y depósito^ ' 
SobrlhOA de J. H errf^  
CASTELAR, 5
razón de veinte mil por cada uno de estos 
cinco pantos últimos.
—Destinoa m Sanidad M ilitar.A i mé­
dico mayor D. Felicísimo Cadenas, exce 
dente en esta región, se le destina en comi- 
flióo, á ia liquidadora de Cuerpos dísueltos 
de Cuba y Puerto Rico; al médico segundo 
D. Eduardo Sánchez, de la comandancia do 
Melilla al regimiento de San Quintín (GeiO' 
ns); al ídem D. Cándido Juri^do, del regi­
miento de Melilla á la comandancia de Ar­
tillería é lagenieros de dicha plaza; al ídem 
, D. Marcelo Usera, del regimiento de San 
Quintín ai regimiento de Melilla.
—El sargento del regimiento de Pavía 
Manuel González Lozano, ha sido nombra­
do mozo de faena de la aduana de Cádiz con 
setecientas cincuenta pesetas de sueldo 
¡ ánaal.
—El comandante de la Guardia eivil don 
Pedro Córdoba, ha sido destinado á la cO’- 
mandancia de Granada, de segando jefe, y 
el que desempeñaba este destino, don Al­
fredo Maranges, pasa á situación de exce­
dente en la primera región.
—Su Fuengirola ha íalieeido don José 
Villalobos Moreno, padre del primer tenien­
te del regimiento de Barbón, don Diego Vi­
llalobos.
Acompañamos ó nuestro querido amigo 
en su pesar, deseándole una gran resigna­
ción para soportar pérdida tan dolorosa.
Leatinos-'El Diario Oficial ano-
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el cual ios discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi- 




Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 175 y 
% ptas,—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Ghan- 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
S ^ e lix  © ate iiz  O ia lv o
Esta Gasa ofrece gran surtido én 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, biáncas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad dé artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles paxa caba 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero so confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
J osé Im p elíítlep í”^
m é o i c o - o i r u j a b o
Especialista en enfermedades de la ma- 
trfz, partos, garganta, venéreo, fsfllis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convonoiónales.
Desde 1." de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La EstreUa.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Laro 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
M S B m m a
Para coni^?miías f e  
méjores condicloiiesirí^aar 
la casa da yd®. é  |flíos do 
M a o iie lL o d o s iis a  pL ̂  Q
MÁLAGA
TELEÜitWS
(SEIV IG IO  HE U  NOCHE)
CORRIDA
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merendó 
ros con vistas al mar.
Del Extranjero
23 Julio 1906. 
D a  S|an P a t e r a b n F g o
Viene circulando el rumor de que en Pet- 
hesoff se halla ardiendo el palacio del czar 
y que éste ha huido.
Lo ansiedad es enorme.
M á s  d e  S a n  P a t e p a b u p g o  
Las Últimas noticias recibidas de la ca­
pital del ipipetio moscovita acusan tranqui­
lidad.
Los. ininisterialss demuestran la oportu­
nidad de la disolución de lá Ddma.
Se afirma que antes de adoptar esta me­
dida extrema, el zar consultó por telégrafo 
con el kaisér.
—No se ha confirmado la noticia refe­
rente al incendio del palacio del zar en Pe- 
terhoff.
Las noticias que se reciben de provin­
cias son gravísimas.
Según los últimos telegramas se regis­
traron numerosos incéndios, saqueos y 
asesinatos.
—El jefe del partido del trabajo ha de­
clarado que es imposible que el país espere 
basta Marzo para celebrar las nuevas elec­
ciones.
NO podemos retroceder—dice—la hora 
de lá revolución ha sonado; vamos á reali­
zar nuestra finálidad; el zar caerá arrollado 
por la Rusia obrera.
D a  L o n d r a a
Circulan rumores de que en San Péters- 




D a  H n a a o s p
Unos obreros que practicaban reparacio­
nes en la casa contigua á la iglesia de San­
to Domingo, encontraron cuatro cadáveres 
completamente momificados.
Se calcula que fueron encerrados hace 
doscientos años y que pertenecen
9*^180 o cali*
0̂5 90
Optica, Fotografía, instramentos científicog, artículos para el dibujo 
lineal. Antigua casa Ríeúmoñt y C.*, sucesor Esteban López Escobar S. en 
G., caUe de Granada trasladada al núm. 31 de dicha calle, esquina á la de 
Galderería.—Grandes rebajas de precios. '
CONTRA EL CALOR
P IELE S  H IG IEN ICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía, «
EV A R ISTO  M INGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875. '
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO 
DESNATURALI ADO
loB mejores y más baratos. Remesas al interior
GRANDES ALMACENES DE DROGAS PARA INDUSIRIAS
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor Calle de Cisneros n Jm. 55
y detall_______ _____  M A L A G A
pzesideDte y comodoro del «Club Náutico»  ̂
y ai administrador del casino.
Al tismpo de zarpar el buque le saludó el 
Uiralda. izando las banderas, á cuyo sa­
ludo correspondió el acorazado holandés 
en la misma forma;
Después se desdidió de la plaza diapa-i 
rando las salvas de ordenanza. .
—La familia real presenció desde los jar- 
nines la salida del barco.
—Remolcados por un vapor h4n salido 
para Santander varios balandros qjie 
han de tomar parl^ en las regatas que se 
celebrarán en dicha capital montañesa, con 
asistencia de los reyes.
-  En el próximo mes de Agoéto llegará 
el señor Dato.
De Madrid
23 Julio 1906. 
D e  a lo o b o la s
Mañana se publicará en la Gaceta la real 
orden creando las comisiones regionales al­
coholeras.
Formarán dichas comisiones los presi- 
d,entes de las Cámaras de Comercio y Agrí­
colas y representantes de todos los gremios 
interesados en la reforma de la ley de al­
coholes.
L «  C o r y e c p o n d a n o la  d e  B v p a ñ a
Asegura este periódico que es un hecho 
el canje de notas entre España y los Esta­
dos Unidos.
En nuestros centros oficiales insisten en 
que el convenio no podía modificase porque 
[las concesiones comerciales son funciones 
prive Uvas de Roosevelt, quien solo está 
obligado á dar cuenta al Senado, sin^que 
esta cámara pueda rectificarlas.
D a o v á to  Impoptazi^ta 
Se ha enviado á San Sebastián, para-que 
lo firme el rey, un decreto ordenando á los 
obispos que devuelvan al Estado los edifi­
cios que no pertenecen á la iKlesia. 
O b ilg a o lo n a a  d a l  T a s p r o  
Hoy se han suscrito pesetas 244.500 en 
obligaciones del Tesoro.
I n e a n d lo
A  las ocho y media se declaró un violen-
BANCO HIPÓTECArI
de E^spaí^a
. . .r----------- — á cofra*
des del antiguo convento dominico. to incendio en él depósito Yé”ml[aainM”HÁ
El vecindario todo ha desfilado ante las fia  Estación del Norte. de
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia D , M a n u e l F e r n á n d e z  G d
FABRICA DE CHOCOLATES
LA ABEJi
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaqufi, Qpacas y Cey-, 
lan, con vainilla ó cauel . ?
, -1 Especialidad en cafés tostados y i 
 ̂crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-' 
ca y otras procedencias*
Tés finos y aromático^ dé fíijjBa, 
i^Ceylan é India.
PfPÓMlfo: M̂fclar,
Sobrinos de J. Hgrrera Fajarda
m ez , C o r t in a  d e l  M u e lle  n á m . 97 ,
quien contestará gratuitamente todas las 
consultas que se le hagan y facilitará cuan­
tos antecedentes é instrucciones sale pidan 




N U B V A ,5 4
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5 50 
ptas. nno.
Jamones por piezas de Ronda y gallego 
frescos á 3.76 ptas. kilo y curados á 4 pe 
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en 1 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilo 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario é IB.QO ptas. d 
cena.
Chorizos de Ronda en manteca nn kl 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos vari 
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 peset 
una.
Esta cfisa no tiene ninguna sucursal,
momias.
Se ha ordenado por el alcalde qu4 sean 
trasladados los cachivercs ai cementerio ca­
tólico.
D e  B á n e a lo n a
Se ha publicado un suelto oficioso di­
ciendo que próximamente celebrará una 
reunión la Solidaridad catalana para com­
batir la persecución de las ideas autono­
mistas j  tratar de los procesos que se ins-
Desde ios primeros momentos acudieron 
los bomberos con el material necesario, las 
autoridades y fuerzas del ejército.
Como el edificio era de madera embreada, 
quedó destruido en muy cortos momentos 
Igual suerte corrieron varias locomotoras 
que sufrían reparaciones.
S ^  que los diputados y  senadores 
“ li jeen un acto para conocer la
pbierno, con objeto de sentar 
as,Abates parU mentarlos so- 
I en Cataluña, 
üeruarteles con los colores 
focando á un grandioso mi- 




]Fábrica pe Platería: Ollerías, 23
i j>ttoursal; Compañía, 29 y Si
-— — --------------------------------
Las pérdidas se calculan en 200.0C0 ne- 
setas.
No hubo que lamentar desgracias perso-
I1&16S»
A las siete quedó extinguido el fuego. 
Créese que éste fué motivado por una ce-
toáe’ ptuó'él"®” “ *
capitanía general; que de política tampoco 
conoce nada nuevo; que nada extraordin>k- 
rio ocurre en Cataluña, que él sepa y rjue 
de la combinación de gobernadores ’iiada 
"hay resuelto en definitiva.
D a  v ia ja
El conde de Romanones maxpJhó á Si- 
güenza, de donde regresará el jiíiWeB. 
L o p a »  O y a r z a b a l 
Ha sido nombrado secretari;ó del iuzeadi» 
Oyarzábal don Rafael Lópea
B1 a lea ld o  d a  M álaga
S ^ ú n  comunican de San Sebastián. Ló­
pez Domínguez asegura que no le ha sido
presentada la dimisión del alcalde de Ma­laga. V «w -
La d im S a lón  d a  D a lg a d b  Lóptoii
El señor Armlfián nos ratifica que el al­
calde dé Malaga, señor Delgado López, no 
ha llegado á presentar la dimisión del 
cargo.
B xp óN loId n
El presidente de la Federación agraria de» 
Levante entregó á Navarroreverter una ex­
posición pidiendo que se concierten trata­
dos con todas las naciones, que sé reforme 
la ley de alcoholes, y que se suprima el im-
pueitó de consumos, especialmente el del
vino.
M o m b v a m ia n to
^En breve terá hombrado el sefior^Capde- 
pón (padre) vocal de la comisión de Códi­
gos.
Ó t e a v a z  N a v a » o » é v a v t e v
Según el ministro de Hacienda las rsprér^ 
salías qué se impondrán á Suiza no n i *  
perjudican, pués dicha nación exporta 
chísimo para España. ^  “
También dijo que no obstante h á^ in A *  
declarado el Consejo Federal la
Suiza pide que las cosas yqnifan al es- 
tado en que se hallaban en 1S92 y que reu­
namos las cortes á fiada pedir r e W  na?* 
los artículos suizos. ^
Manifiesta además Návarrorreverter 
se ocupa pref^ntém eníe de los camino»
mientrsa los con- - 
solidados de Francia é Inglaterra balan i í 
causa de los sucesos de Rusia, el^xterio r 
español se mantiene inconD?..ovíble h& 
hiendo subido en estos últíoioé días ’ ^ * 
iatervenii en el ¿ercadc . 
dfttido Sftlidft ftl orOj y ’xiicíffft criié a1 'RanA« 
lo vendiera. *  ^ ® ‘
Juzga prematuro hablar de presnnueitoi i 
hasta que term ina ¡aa negociaciones ente
B o l n « d «  H a O s ld
Dice el ministio de Hacienda que la ai- 
tuación entre España y Suiza es i a ^ .m a *
jazg. pleoUo «p lici „ p , e „ , i „
que Suiza lo ha hecho ya. ^ °
qónttale que la mayoiía de la cosecha de 
nuestros vinos se baila en Suiza, habiendo 
encado al amparo del vejadus vivendi.
1 amblen cree que muy en breve nUima, 
rán nn tratado Francia y Suiza, *
se ocupará
de la venta de tabacos por eiatender que 
ex^teuqagrandefraudacl6a,
r ivu congnmos.consu os.
S o l o  Né q o ie -n o  B é nada
ti B «  2* Jalio 1906.^ De Sun Pet'arsbnrgo
Domínguez ha'méñíÍBstaSo que vaUosoaelemStOA^^
'» I MMÍrntoíT'l
• por 100 am ortlzable,.,,.,,,,,
c | u ia s i5 p o r io o ..........
Gañías 4 por 100.............. .
Acciones del Banco España!!! 























(SEBYICiyE U B rp̂
D e l I x t n v ^ e r o
GRANDES EHSTmCIAS.-PLATERIA Y RELOJERUObjetos artísticos d o  A la n ft iA .n lo t-a
'T/j
* 1 . Martes S4 de Julio de 1906
B É T B i ? l  I M i S ü T D I  M  Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas,
Bv B Wm I B  I  A l  Rumquina, L icor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvo Gou- 
dray. Polvos y  pasta para los dientes,Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias, 
estuches de perfumería, tintes para el cabello, jabones de olor y  medicinales.
f̂urnuammm “
Droguería TJniyersal
Gi?á]aad» ,6 3 DROGAS
Bainiz especial para purpañaa, Tabea 4e  pialara al óleo, Placeles, 
Especiñcos, Aguas minerales, Bragaeros, Irrigadores, Algodones, Gasas, 
Termómetros, Oro fino. Oro imitación, Atuminio.
y  o t p o siiiiiin— HMirB-m Blatneo B elatantc: •■p»el«H d«d para pintura blanea
las exigencias 7 situación del país á Ande 
que este no sufra desengafió alguno.
El populacho intentó promover desórde­
nes en la calles próximas al mercado israe­
lita.
Fuerzas del ejército 7 de la policía acu­
dieron al lugar del suceso, logrando, me­
diante varios disparos al blanco restable­
cer el Orden.
D e F ftv fa
Se ba dictado sentencia en la causa ins- 
traida por el hallazgo de bombas en el par­
que de Vicennes.
Sokolofí ha sido condenado á cinco aílos 
de prisión.
Los demás fueron absueltos por íaltia de 
' prueba.
M á s  d e  jS »n  F e t e r s b n r f f o
SI maáiñesto que dirigen los miembros 
de la Dama al pueblo dice, entre otras co­
sas  ̂que los trabajos llevados á cabo tien­
den a cumplir principalmente la distribu­
ción de tierras dé los monasterios 7 el cle­
ro entre loes aldeanos.
El Gobierno rechazó estos propósitos di­
solviendo la Duina 7 prometiendo convocar 
otra nueva en el p’ azo de siete meses, cu70 
plazo aprovecharía para conseguir que la 
Puma se sometiera á la obediencia, 
jp e  fSosníO'irlee
En una importante fábrica fueron arrOr 
jadas dos bombas. _
La explosión de los prC7ectiles ocasionó 
diez muertos 7 muchos heridos.
En la población ha7 un pánico enorme.
Be Urovinclas
V 24 Julio 1906.
H itin ia  rep u l»U c»n iB »
En el mes de Septiembre se «elebrarán 
mitins republicanos en Asturias 7 León, 
asistiendo á los mismos los señores Azcára-
te, Labra 7 Melquíades Álvarezé
F e J L n s o
A las siete de la tarde llegó la infanta
Isabel, en automóvil. . xr/-
La acompañaban la marquesa de Nájera 
7 Cl señor jCoello. , ,
En la carretera de Coruña la recibieron 
las autoridades 7 numerosas comisiones.
La comitiva se dirigió á la catedral, don­
de celebróse una fiesta religiosa.
Todos lo^ balconés del tránsito se halla­
ban engalanikdos.
Doña Isabel admirólas riquezas arqui­
tectónicas del edificio, _
Después visitó el Ayuntamiento 7 la Di­
putación, verificándose las acostumbradas 
recepciones, á las que asistieron muchas 
señoras.  ̂ ,
Desde la Diputación marchó la infanta al 
Hotel de Méndez Nuñez, en que se aloja, 
invitanáo á comer al obispo 7 á los gober­
nadores civil 7 militar, al presidente de la 
Audiencia, al delegado de Hacienda, al se­
nador señor Neyeda, al diputado señor 
"Vázquez 7 otros.
Poíf orden sa7a retiróse la compañía en-r 
cargada de tributarle honores.
Durante la comida tocaron las bandas 
militar y municipal, y cantó el orfeón.
El Ayuntamiento lucía una bonita ilumi­
nación,
D e T I g o
Treinta tripulantes voluntarios del bu­
que TerTc marcharon á Rusia.
El viaje lo costea el gobierno moscovita.
D é  ISian S e lbéa tlA n
Ha sido un verdadero acontecimiento ar­
tístico el concierto celebrado en el Gran 
Casino.
El local hallábase completamente lleno.
Debutó íá notable artista María Gay.
El maewtrp Fernández Arbóa dirigió la 
orquesta, siendo muy aplaudidos los diver­
sos números qhe se interpretayon,especial- 
mente Los nturni^llos la selva, dé Ricar­
do Wagner. \
—Esta mañana í l^ ó  el señor Canalejas.
En la estación le fa r d a b a n  el gober­
nador y machos am igo^
Después de conversar cón varios de ellos 
ae trasladó al chalet de la Concha.
—Ayer se inauguró la Exposición artís- 
Moa é industrial en el patio central del 
Ayuntamiento. .
__Se ba veiifl-cado el acto de descubrir
un busto dedicado á Mcntero Ríos.
A la solemnidad asistieron comisiones 
de lodos lós centros y entidades.
—De nueve á once se celebró en l| Ala- 
nieda una veladsiá la que concurrieron va- 
xúm bandas y elD ííeónde la Sociedad nr- 
iísíica. \
María Gay cantará hoy en Miramar.
—^Procedente de Bíarritz llegó el cminen- 
jte vióíinista Pablo Sarasate, que en breve 
idarú nú concierto en palacio.
D e  S im t i i is o
T.SS fiestas siguen celebrándose con gran
&n!|kuación. .
—;,Ante el jurado se verificó la prueba de 
tirado res gallegos que concurren al torneo 
de esi vima dispatándoae la copa regional.
Ha^ thadas para profesiones, aficionados
CAMISERIA ESPAÑOLA ULTIiAS NOVEDADES
3 7  y  3 9 ,  N u ^ v a ,
Procedentes de las m ejores casas de FABIS y  LONDRES
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
EspeciaMai an el corte fle camisis y calzoncillos i  medite para CABALLEROS j  NIHOS
y  tropaA-'.
Él atiáíiíi.Ó se celebrará hoy á medio díá.
De T ü le iio iia
—.\Esta maflaus î ocurrió un incidente en 
la e tw ió n  del Norte, que tuvo desgracia­
das consecuencias.
G n a n ^  se desembarcaban los cejones en 
que venía^lss veses andaluzas que han de 
ser lidíadas\ni nuestro circo taurino en los 
últimos días u\ol corriente mes, se escapó 
un toro, empretm^Bido veloz carrera hacia 
el centro de la cmuad.
Las personas qué\ tuvieron la desgracia 
de encontrarse en láî  calles que el bicho 
recorrió lleváronse el susto consiguiente.
Algunos que carecieron de tiempo para 
ponerse á salvo fueron áWollados porjel cor- 
núpeto, qneiba sembrando el pánico por 
cuantos sitios pasaba.
Varios transeúntes fueron volteados por 
la res, sufriendo heridas no de mucha im­
portancia.
Afortunadamente acudieron á tiempo va­
r i  os gnardiqs. que dispararon sus revolverá 
so\Are el animalito, matándolo.
T ft le n e la
HOY se ha celebrauó la fiesta del Coso 
ázal,VTU6 resultó brillante, asistiendo nú­
meros A concurrencia.
Se prV^sentaron 23 carruajes preciosamen­
te adorñfdoé.
Derrochóse gran cantidad de confetti.
H1 jurado otorgó el primer premio á la 
alegoría de la música presentada por el Cír­
culo de Unión Republicana; el segando á 
v n  capricho modernista del Ateneo Mer­
ca Util; ei.tercero á una tabaquera; el cuar- 
to\  á una góndola; el qninto á un nido y el 
últin"io ¿  út** góndola
Recibieron á los expedíeionarios el A yun- 
tamiento y la música, trasladándose todos 
á la Exposición.
El médico titular leyó na discurso elo­
giando á los obreros, y  el vice declaró 
abierta la Exposición.
De Béafcélona
En el palacio de jasticia sé viene diciendo 
que el número del Phile catata encabezaba 
el proceso contra los oradores que tomaron 
parte en el mitin de Badalona.
También se dice qne los autos deproce- 
samiénto se fundan, en la reseña del mitin 
que dicho periódico publicó.
Manzano conferenció extensamente con 
los presidentes de la Audiencia territorial 7 
provincial.
Ante el juzgado declararon varios perio­
distas acerca de particulares relacionados 
con el mitin de Badaloná.
De Santander
El diestro Maci^oqHifo continúa encama­
do, á pesar de que no tiene ñébre.
Seguramente le será imposible torear el 
miércoles.
—Han regresado deGijón los excnrsio- 
nistas, mostrándose satisfechos de su es­
tancia en aquella ciudad.
—El gobernador, señor Salillas, remitió 
anoche su dimisión al ministro.
Dicha autoridad llegó hoy de Santofia, 
donde examinó el cuartel conatruido re­
cientemente.
Asegúrase que ha telegrafiado á Roma­
nónos proponiéndole el ingreso en el nuevo 
local de 600 penqdos, los cuales podrían 
luego construir un establecimiento penitcn:- 
ciario.
A  otra cantidad de penados seria fácil 
darles alojamiento en el cuartel de San Mi­
guel.
De este modo lograría resolverse el con­
flicto originado por la traslación de los pe­
nados.





El órgano de los repabllcanos publica 
ana carta abierta del señor Junóy, pidiendo 
al rey, en términos respetuosos,la revisión 
del proceso de Montjuich.
Diclm carta termina diciendo: Si vnqstra 
magestad ordena la revisión, mereceréis 
hiéndela humanidad, protegeréis vuestra 
propia vida y recibiréis el tributo de admi­
ración queda república francesa reciba de 
todo hombre justo y pasareis á la: historia 
con el título glorioso de Alfobso el justi­
ciero. De Dolief 11
El Gobernador ba manifestado que se ha­
lla concluso el expediente que se instru­
yó contra la policía á consecuencia del 
atentado regio.
Según noa dijo, aunque ya se han im­
puesto los correctivos oportunos, el minis­
tro de la Gobernación ha acordado que no 
se decreten las cesantías, toda vez que muy 
en breve se reorganizará el cuerpo policía­
co descartando á los individuos merecedo­
res de esta medida, tanto por sus responsa­
bilidades en la causa del atentado como 
por otros delitos.
Se habla estos días de que en la relación 
figuran aigunos empleados de alta catego­
ría.
Bxtrftñcas% y vesevTft
El señor Alba se extraña de que loe pe­
riódicos, al hablar de la reforma de policía, 
le atribuya,,n manifestaciones sobré el pro­
yecto que está ultimando, que reftfjan su 
opinión, contraria á que sean capitanes de 
jfefes orden público loa jefes de las delega­
ciones. . .
En orden 4 este particular no quiere de­
cir una palabra,limitándose á contestar que 
cuando la reforma sé lleve á la práctica 
conocerase su^opinión, pero entretanto Is 
prudencia le aconseja permanecer ahora re­
servado.
Beconoelmlento
Aguilera ha encargado á los arquitectos 
mnnicipales que en el término de quince 
días le entregúen una rélación de las casas 
ruinosas y antihigiénicas de Madrid, para 
proceder á su demolicióh y saneamiénto.
SfAlmerén
En breve saldrá para Andalucía el señor 
Salmerón, con objeto de pasar la tempora­
da veraniega en sus posesiones de Alhama 
de Almería.
En Septiembre irá á Sevilla, donde se ce­
lebrará un mitin.







Servicio á la h stay  eabiertoa’̂ d O ^ fl^  
setas 1,50 en adelante.
Á  dia^o c§.Ílos á la Genovesav».;pesetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, «mmreis bjepi y  bp|»- 
reis exquisitos vinos.
La 41egría.-^18, Casas Quemadas;
El maía-calenfitras
B íseos felbrieldas
a l  salA jl d©  G o n z á l© *
Los médicos lo recetan y el público Ifi 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to- 
dia clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
prepa^^ión es de efecto más rápido y se­
guro.
Rrecio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­




li, Plaza de Riego, ll-AGADEBlilA GENERAL Y TECMIGA-H. Plaza da Riego, II
DIRECTOR: D. Auge! Blancó-B9rnet;'Ldo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS /
VÍCEDIREGTORíY  SECRETARIO: D. ManueUAguüar ,de Castro, Ldo. en FILOSOFIA Y LETRAS'
ESTUDIOS DE BACHILLERATO, COMERCIO, MAGISTERIO Y  CARRERAS ESE^GI.^JL'E^S 
‘ PRIM ERA ENSEÑANZA ELEMENTAL Y  SUPERIOR 
' Gr^binctc < dG Física.“ —L a b o r a to r io  d© Q u ím ic a  C o le c c io n e s  d e  H istor ia  Natufiali| ;
Local amplio, ventiladO'é higiénico, con certificados facultativos. ' •
"RESULTADO EN LOS EXAMENES DÉ MAYO Y JUNIO ULTIMOS^
^Sobresalientes, 67 ŷ  de ellos ¿con Matrícula»da Honor, 38; Notables, 60; Aprobados,
VERANIEGO
i6e  reiyi^fiflliáajá .los fa m a d o re »  eate h ig ién ico  p apel.— A  cad a  librito  acom p añ a  u n  p re c io so  a b a m c o .d % c a b le r o ,  




a  ; DE
Mosáicos Hidráulicas
P IB U J p 8 ~ A ÍÍT Í6 T 1 0 O » 
F IB S G X O S  B C O M Ó M I © © *
H i É i n í u n i ' .
OsdMur, 5.—MALAGA
Leéet«« de relieve de varips 
i^ a io fl y decorados. 
MledlftUUwB d©  O vo  
I,—-luodéroe desinontable». 
ros 7 teda elage de eompri* 
i é»  cemento.
O  ]l^itf—Garaftfigamas que la eáfídad 
ík de e$fa, cfua ef ñmejth
tiene cem êfeneim.
Despacho de Vinos do Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a l l e  BaiML J u a n  d a  D ioa ^  2 6
Don Eduardo Diez, duefio de este eitabladmiauio, en aombinaeión da na teredifada 
aoseeharo da vinoi tíntoi da Valdepeñas Jian acordado, para darlos fi eonoaer al pAblicn 
da Málaga, expenderlo fi loa signlantas FBEOlOSt
1 ar.de Valdapefia tinto legítimo. Fias. 6.— l ar. de Valdepefta Blaneo. . . Ftas. B.—
id. . . 3. -  na id. id.lia id. id; Id, id. . » 3.—
il4 id. Id. id. id. . > 1.50
On litro Valdepefia Unto legitimo. Ftas. 0.45 
Botella de 3¡4 de litro . . . . .  • 0.30
li id. id.
Il4 id . id, id.
Un litro id. id.





Mo olvidar loo  ooftao: eo lio  Boa Jaou de D iee, S6 
Mofa.—Be garantiza la pureza de estos vinos j  el dueño de este estableelmlento abo>EO  A.~ a r m i an n a n i oi oi i i n * 
narfi el valor de 50 pesetas al que demnestre eon oartifloado de análisis expedido por 
el Laboraterio Mnníoipal que el vino oontiene matórias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapnohinos,lB.
8AENZ
Fabjélooiitofs dO A leoliol V in loo
Venden con todos los derechos pagadós, 
Gloria fie 970 á 34 pesetas. Desnaturalizado 
ie  95** á 18 ptas. la unroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 ptas. De 
t903 á 6. De 1904 á 5 li2  y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,60 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las; demás clases superiores á precios 
módicós.
De tránsito y  á depósito 2 ptas. menos.
demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredía y con agua 
elevada por motor eléctrico.
Baecttovlo: Alam ada, S i
|PTRTMÚlÍÍé?MarERIAS PARA ABONOa^. 
Fórm ulas - especiales' p a r »  toda olas»*de .cu ltivos 
DEPOSITO £N MAbMAiGnarteles, 23
D i r e c c i ó n :  " O R A N A D A , i 5A l h 6 n d i g a  n ú m s .  l l i y  l S
O Matemáticas
l j j
ELEMENTAL y  StFFEBIOB
Preparación para ceirreras especiales 
ENRIQUB GRAGIAN RBBOUL
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
0 3 EL LLAVERO
xa
0 0
F e m a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
' Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Gbcina,iiae Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
-6 ,2 5 -^ 7 —9—10,90-12,90 y 19,75 
adelante hasta 50 Ptas.




M u r o  d e  P u e r t a  N u e v a  3
Gran barato de encages y  tiras bordadas 
pOT: piezas y varas. Especialidad en géneros 
de panto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
MADERAS o 
DE PEDBO VALLX-HIUffiC
feuedtorio: Alameda Principal, núm. lA  
JbrqKMrtadmres de maderas c ú  Nméta d i 
B e » ^ ,  és  América y del peda.
CjM'ábrica de asorar maderaa, ralTin HlRtoi 
PivBa (anta* Cuaztelea), 45. P
NIKELADO
Gomrtmccióa y Bepara^óia da 
de o l^ tos  metáÉcos.
T r a b ^  ^rantidb, v  p^rfécto.
J. GARCIA VAZQDIZ
9^ ( I t o s a d i ju -M á la B »
sección artística (Dibujo artístico) de la 
Escuela Elemental de Industrias y Bellas 
Artes de Málaga, dotada con la gratiflcacióih 
anual de 1.500 pesetas.
J L a v © d a d ©  e a z a .—Desde primero 
de Agosto entrante y con arreglo á lo q u e  
dispone la ley de caza, quedará levantada 
la veda para las palomas, tórtolas y  codor­
nices en aquellos predios en que se encuen­
tren segadas las mieses, aunque las gavi> 
lias permanezcan en el campo.
En primero de Septiembre quedará levan­
tada la veda en general,excepción hecha de 
las aves insectívoras.
Buen negocio
Por ausentarse sn dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.* y esquina con tres 
huecos.
Informes Nicasio Galle, 7, 3.* dereoba.
N o tíG ía s  lo ca le s
Q a © J a s .—Los propietarios de las haer-. 
tas enclavadas en los alrededores de la es­
tación ferroviaria han elevado una exposi­
ción al gobernador civil, qnejándose de que 
á cansa de las incensantes maniobra*' . 










en niños y adultos, ntrefl* 
miento, malas dlgestioaeéi 
ñlcera del estómago, aoo- 
días', inapetencia, elororia 
eon dispepsia 7 demás en­
fermedades del estómago i
intestinos, se euran, aunqn© 
tengan SO aflea do a o l i i ^
Bar
NEVERIA
O a f é 3T 3E 3esta -u .ran t
L A  L O B A
^OSÉ MARQtJBZ C A U Z
Plaza dala  Constitución.-MALAGA 
Onbierto de dos pesetas haata Jes cinso 
de la tarde.—De tres pezetas eú adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día
itoria^údes ai put-hlO de Almszora, paral Queda abLarta la Nevería, as sirven he-áutori   ^vw una i , o ^ -  a  ier   , e   
inauguvM la exposición 3 h®*M*al y  ag ií'liados de todas clases, 
cola. I § l© i>vlelp  i  d© 9n l e i l l 9
£1 pae).'lo estaba caprichosamente Bnfrada por¿»U^ ée Ban Tolmo (Fabo
MARQUES DE LABIOS, 8'
Granizados de chufas avellana y R]^óÍ.í 
Rica horchata de chafa, hechá^^iir |uh 
antiguo maestro nevero valencíano^conírá- 
tado al efecto.—Exquisitos réfreseos-valéñ- 
cianos con toda clase de jarabes, i )  
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 7 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases A 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostaj^á 45 céntimós.
Gafé de Puerto Rico, con leché^ó s%  ella 
á 20 cts. vaso,—Cerveza beladá É aí natu­
ral de la acreditada marca Cruz ̂  Cámpoj; W  
de Sevilla 16 cts<) bock.-4.Leche de vácar" 
Suiza y Holandesa á 60 cti. litro, medio 
litro 80 cts, í  í
JQepósito de nieve, á pieciós dé 
al por mayor y menqr. Y
Despacho á'todas ííoras^
8, MAILQ̂ B93)JS LABIOS, I
“elÍTiR ESTOIACIL 




T  prlaeipalM «•> B«m4
SA LV A D O R  M ÁRQUEZ
: Ó I R U J A N O - D E N T I S T A
de ,1a Facultad d© Medicina de Madrid
Acera da la Marina, 27, pini-
ciaUdad en dentaduras axtíficKíse 
Ima amerieauo. Dimites de Pivot, coro- 
.© oro y  empastes en plaitno y p w ce - 
,¡f-=-Trabajo especial en . oriflcaoioneSr
__ .̂  acciones sin dolo? por medio de anea*
tésl^s, premiadee en ía Exposición de Par 
ris, Asepsia j  FljnwQSfty ,
ji, ...ata la parte { 
la estación, está : 
constante cerrado el paso á nivel que 
.. Acceso al camino llamado Servidumbre , 
de las Huertas.
Dichos propietarios solicitan la adopción 
de medidas que bagan desaparecer este aba­
so que ocasiona á los mismos grandes per- 
uicio.
E n fe B in o .—Se encuentra enfermo el 
conocido notario don Antonio Herrero Sevi­
lla á quien deseamos alivio.
B a & o a .—De día en día aumenta la an- 
mación yñ nuestros elegantes balnearios,es- 
pecialmente en La Estrella.
C o m p © t © n e la .—Por el Gobierno ci­
vil ha sido suscitada la cuestión de compe­
tencia qne se ha abrogado el juez munici­
pal de la Merced para entender en lo que 
respecta á las obras clandestinas ejecntadas 
en la calle Angosta n.* 24.
O b r a B .—El arqnitecto municipal ba 
estado boy inspeccionándola plaza de toros 
para formular el presupnesto de las obras 
de reparación qne han de efectuarse en la 
misma antes de que se celebren las corridas 
de Agosto.
F © B t lv a l .—Para el 23 de Agosto ha 
sido señalada la celebración del festival 
que en la plaza de toros celebrará la Socie­
dad de carreras de Gintas.
En dicha fiesta sn lidiarán dos novillos, 
los cuales serán estoqueados por don Ra­
fael Gómez.
D ©  m ln a a * —A  favor de don Ramón 
Jaraba Viejo se ha expedido titulo de pro­
piedad de la mina Lolita, del término de 
Arebidona.
R © B © M tor.—El juez instructor del re­
gimiento infantería de Murcia interesa la 
basca y captara dal soldado desertor del 
mismo, Joaquín Postigo Medina, ^nátnral 
de Málaga.
C o n g r © a o .—Se ha comunicado á las 
Gámaras de Gomercio establecidas en el 
reino, el deseo expresado por el embajador 
del rey de Italia en la Gorte, de que asistan 
al Gongreso internacional de Gámaras de 
Gomercio que ha de celebrarse en Milán.
C á ta d p © .— Se ba anunciado la provi­
sión, por cposición, de una plaza de profe- 
soi auxiliar ó aspirante humeraiio do la
TaatM O !-(© »« .—Se viene diciendo que 
próximamente debutará en el circo de Ata­
razanas, una buena compañía cómico-lírica 
regenteada por el popular actor Casimiro 
Ovtas.
Formarán parte de ella la notable tiple 
Antonia Arríela, que tan gran éxito alcan­
zara cuando actuó en Cervantes; la graciosa 
Pilar Martí, la característica señora Espln- 
gas, el barítono Gapiir ;y otros] artista© 
que no desmerecen en nada de los indica­
dos.
El Sr. Orlas llegará en breve á Málaga 
para ultimar el negocio.
C á m a i* a  A g s i e o l a . —En la noche de 
mañana miércoles eelebiaiA sesión 1% Cá­
mara Agrícola.
O o m la l4 n .-_ E i  28 del actual se reuni­
rá nuevam-^^ite la Comisión mixta de reclu- 
^^^Vento para despachar varias incidencia© 
de quintas.
A a e o a .—H oyha dado comienzo en la 
Alameda Principal la instalación de los 
arcos para las veladas que se celebrarán en 
dicho paseo durante las fiestas de Agosto.
T l© o  n a e lo n a l .  -^Eepresentación Pro­
vincial de Málaga.—Por disposición del se­
ñor presidente se convoca á los socios para 
Asamblea guneral el día 26 del corriene á 
laeltres de la tarde en el domicilio social. 
Alameda Principal, 22, bajo, al objeto de 
dar lectura y aprobar sn su saso, el nuevo 
Reglamento de esta representación.
Al no concurrir al acto el número de so­
cios que está prevenido, se celebrará dicha 
Asamblea el 30 del que rije,en la misma ho­
ra y lugar indicado, con tos que asistan.
Málaga 24 Julio 1906.—El Secretario, 
Bafaél Somero. ’
A l  p ú b l l e o . —Deseando la Junta per­
manente de Festejos dar las mayores faci­
lidades á todas aquellas personas que eon 
su concurso quieran cooperar al mayor ex- 
plendor del número Coso Blanco,primero en 
esta región y que la Gomisión procura no 
desmerezca en nada de como se ha verifica­
do en otras poblaciones como Roma, Géno- 
nova, Niza y Valencia, pone en conoci­
miento del mismo que ésta se encarga de 
facilitar carruajes adornados para dicho 
festival al precio de 40 pesetas en adelante, 
comprendido adorno en blrnco, paseo du­
rante el tiempo que dure el festejo y loa 
veinte hilos de confetti blanco que la Jun­
ta regala á todo carruaje que asista al Coso. 
Pudiendo desde hoy hasta el día lO de 
Agosto inscribirse las personas que lo 
deseen, en el establecimiento delBr. Prini, 
presidente de dicha cómisión, en calle de 
Granada 28, de diez de la mañana á aeU de 
la tarde.
Málaga 24 de Junio 1906. 
R a e á n d a l o .—En la calle del Agujero 
riñeron anoche Antonio Rodríguez Sánchez 
y Antonio Gómitre Mateos, no pasando la 
cosa del escándalo consiguiente.
U n  d la p a v o .—En la calle de Casaher- 
meja se le cayó anoche el revolver á Barto­
lomé Rail Redondo,saliendo el tiro, sin que 
afortunadamente ocasionara desgracia.
F o t o g r a f í a a .—Por un amigo nuestro 
se están practicando trabajos de fotografía 
artística qne han de llamar notablemente la 
atención cuando se exjj>ongan al público.
p o a  B P iq io m g fl  p i a p í a s Martes 24 de Jiüio de 1006
► ív.
: S ú b d l t o a —Haa fallecido en Oián, se- 
giüQ pavUcipa nuestro consol en dicho pon­
to, los súbditos españoles, ‘Juana Salmás 
llartinez y Bautista Fons Sansalone.
F e s t a j o a  d e l  C e F m e n .—Esta no- 
ehe á las diez tocará la banda de música 
del regimiento de Barbón la batalla de los 
Castillejos, en celebración del día de San­
tiago patrón de España, en el real de la fe­
ria y habrá recepción en la caseta de la 
junta.
l<a I<otaF la  d «  N a v id a d .—La Di­
rección del Tesoro ha repartido el prospecto 
de premios para el sorteo que se ha de cele­
brar el día §2 de Diciembre del año actual.!
Este sorteo constará de 44.000 billetes á 
1.000 pesetas, divididos en décimos á 100 
pesetas. - »
Los premios son: uno de 6.000.000 de pe-1 
setas, uno de 3.000.000, uno de 2.000.000, |
gún se viene diciendo, varios amigos defrino Baiena, en un corlijadel término de 
dicho señor se proponen obsequiarlo con ? Ghurriana:
un almuerzo, cuando el nombramiento se La víctima tenía establecida una casa de
confirme.
£ x e « p t u n d O B .—Han sidb éxceptua- 
dos del servicio militar, de acuerdo con lo 
propuesto por la comisión mixta de recluta­
miento de esta provincia,los mozos Ramón 
López Fernández, Francisco Z«mbrano 
Trujillo, Baldomero Tirado Rodríguez y 
Rafael Porras Ramos.
dormiten la calle de Cuarteles, y disfrutaba 
una modesta posición, diciéndose de públi­
co que guardaba dinero.
El último de los procesados figura en la 
causa con el concepto de encubridor.
El representante de la acusación pública 
solicita en su escrito de conclusiones pro­
visionales la última peca para Damián 
Garmona Báscuñana, Antonio González Ca­
brera y Juan Pérez Plaza 
Esta es la tercera vez que se anuncia laCaja MunieipiPl ___________ ____
Operaciones efectuadas por la Mema el celebración de tan importante cansa, ha
díaSS:
ZNGRESOi
uno de 1.000.000, uno de 500.000 y uno de
250.000.
Tres de. 100.000 pesetas, tres de 90.000^ 
tres de 80.000, tres de 70.000, cuatro de
60.000, cinco de 50.000, seis de 40.000, 
once de 30.000 y 1.675 de 5.000.
Los seis primeros premios tendrán 99 
aproximaciones de 5.000 pesetas cada una 
y los números anterior y posterior del pri­
mer premioi cobrarán 30.000 pesetas, los del 
segundo 25.000, los del tercero 20.000, los 
del cuarto 16.000, los del quinto 12.000 y 
los del sexto 10.000.
O aaaB  d «  a o e o » o . —En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Benito Ocafia Ruiz, herida contusa en el 
dedo anular izquierdo, por accidente del 
trabajo.
En la del distrito de la Alameda:
Agustín Pérez Conde, de una herida en 
la ceja izquierda, casual.
José Jiménez Rodríguez, de una contu­
sión en la pierna izquierda, por caída.
Rudoíf Hífolyte, de varias quemaduras 
de primero y segundo grado en distintas 
partes del cuerpo, que se produjo á bordo 
del vapor francés Oonstantin, del cual es 
fogonero.
Francisco Vázquez Sierra, de un'esguin­
ce en la región lumbar, por accidente del 
trabajo.
En la del distrito de Sto. Domingo:
María López González, de una herida en 
la frente, por calda.
Jarata  d »  p r o p le t a r lo ia .—Ayer se 
reunió en el Teatro Cervantes la Junta de 
propietarios del citado coliseo.
Se examinaron las cuentas anteriores, 
que fueron aprobadas, rechazándosela di­
misión que hizo de su cargo el preeidente 
de la Junta don Enrique Ramos Marín.
Se reeligieron todos los señores que aco­
pan los cargos de la directiva, otorgándoles 
un amplio voto de confianza, para que rea­
licen cuantas gestiones estimen convenien­
tes en beneficio del primero de nuestros co­
liseos.
La junta quedó autorizada para ultimar 
los contratos^con las compañías que lo tie­
nen solicitado para la próxima temporada.
Según todas las probalidades, la que abri­
rá el teatro será la compañía cómica, que 
dirigen los notables actores don Juan Bala- 
guer y don Mariano Larra, en la que figu­
ran la hermosa Concha Cataló, Ceba Ortiz, 
distinguida dama joven malagueña y otros 
apreciables artistas, que hacen de esta com­
pañía la mejor de su género.
B m l l l o  T lm lll lB F .—En el expreso 
de las once y media ha llegado hoy, proce-
Leña procedente de derribos.
Bicicletas. ............................








biéndose suspendido las dos anteriores. 
¿Sucederá ahora lo mismo?
Un adagio vulgar dice que á la tercera vá 
la vencida.
iíosis É Ifaips jjsrfsiis
ÍALDDAS f i j a s  d«! FÜIRTO de ar.Ar,^yjj^
filT ip o f In aa is
saldrfi el día 26^V ñU o" para H ^ a ,  
monrs, Oráis, Oetíe y  MárscUa, con trasbor­
do para Tunos, Paiermo, Oonstanlüsopls, 
Odeesa, Alejandría y para todos los puertos 
do Argetía. '
Eli vapor transatlántico franoáa
LES ANDES
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San-
De instrusción pública
Total. . . .
FAGOS
Ningunos.
Existensia para el 23. .
El Depositario mnnicipal, Imia tít Mtsaa 
V.* B.* El Alcalde, J. A. Delgado.
La matrícula de los alumnos no oficiales 
 - - ^̂ que deseen examinarse en Septiembre es-
—— r - -----Itaiá abierta en la Universidad \de Granada
13,549,21 i desde el 16 al 31 de Agosto próximo, am 
íbos inclusives.
13 549,21 Junta (te asociados
f< A las tres de la tarde se ha reunido hoy 
lia  Junta municipal de Asociados, al objeto 
5 de celebrar sesión de segunda convoca- 
|toiia.
I Presidió el primer teniente de alcalde
R 0P M Í O ..-E Ü  las alcaldías de Renal- 
mádena élznate se hallan al público,
oir reclamaciones, los resnectiiros reúartos i Marttaez. Segalerva Sbort
D i  l a  p r o v i u c i i
oír recla aciones, los respectivos repartos 
de arbitrios extraordinarios.
R e y s F t a .—En Monda cuestionaron Jo­
sé Pérez Espada y Francisco Villsnueva 
Sánchez, este último sujeto de pésimos an­
tecedentes, habiéndosele ocupado una pis­
tola de dos cañones.
S s g a d o F e B .—En Humilladero han si­
do encarcelados los vecinos de Alameda, 
Francisco Leiva Galindo, Antonio García 
Goiredera, Antonio Gaño Leiva, José San­
tos Paez y Antonio Sánchez Paez, por haber 
segado nn rancho de trigo de una haza pro­
piedad de José Garda, para dar de comer á 
varias caballerías.
ItfCñadoF d « t e i i ld o . - -E n  terreno de 
Archidona fué sorprendido Angel Padilla 
Montills, que conducía uu jumento cargado 
de leña y madera, hurtadas en el cortijo de
torno, Gómez Gotta, Ponce de León, Sán­
chez Pastor Bosado, Marán Ruiz, Falgne- 
ras, Rivero Ruiz, Navarro Navajas, Cala- 
fat, Luque Villalba, Encina, Lara Pany- 
agua y Fresneda Alfalla.
Actuó de secretario el señor Rublo Sa­
linas.
Leída el acta de la anterior sesión, fué 
aprobada,
Inmediatamente el señor Galafat hace 
nstrde la palabra protestando de que el al­
calde, escadándose tras nn certificado mé­
dico,no asista á una reanión de tanta trans­
cendencia como la ectual, por que el señor 
Totticome presidente interino no puede 
aportar dato alguno que ilustre la cnástión 
á debatir.
Dice que no le gusta atacar á naáe'es 
4áudo ausente la persona contra qniet van
Juan Sánchez Fregenel.
A m s n v c a B ,—En el sitio denominado 
Rio Grande, iérmino de Guaro, detuvo la 
guardia civil al vecino de Monda Francisco 
Fernández Vidales, por amenazar á las her­
manas Rosalía y Ana Fernández.
Al detenido se le ocupó una pistola.
S a a tP A e e ld n  dm p la l s i i—Del mue­
lle de la estación de Cártama han sustraí­
do 16 kil(m de pieles.
De las idiligencías practicadas parece re­
sultar autor del hurto uu sujeto maneo que 
se dedica á implorar la caridad pública en 
las calles de Málaga.
I n e « z id l o .—En la Cuesta del Gallego, 
sita en el monte pia&r de los propios de 
Cómpeta se declaró un incendio,extiaguién- 
doae solo por falta, de combusCible, después 
de recorrer el fuego como unas doe hectá­
reas de terreno escabroso, formado en su 
totalidad por peñascos y cañ.ndas.
a a n nn i u i u  m ai uu i a i i 
la Dehesa de aquel término, propiedad de dirigidos y que como no se trata de n i ca
bildo no puede diferirse la cuestión.
Manifiesta que si el alcalde fuera celoso 
en el cucnplimiento de su deber, desde
----------------------------- p--------- P p«B u n tO B  siatO FeB.—Como pre­
dente de Madrid, nuestro paisano el emi-l santos autores de heridas cansadas con ar- 
nente actor don Emilio Thailler, que tan J ma de fuego á Joté Aguilar Márquez, han 
brillante campaña ha realizado en las repú-| «ido presos en Ojen yconsignedos en la 
blicBS americanas.------------------------------------ ® cárcel á disposición del juzgado rauflicipal,
Reciba nuestra hienvenidv el actor mala- j Ia« vecinos, Benito Sánchez Salcedo (a) Fo­
llador j  Francisco Mairena Fernáddez (a)
_______ , el
18 de Marzo, fecha en que declaro el estado 
rninosode la Hacienda manicipal, debía 
haber aportado las certificaciones ndcesa- 
rias para demostrar su aserto.
Pregunta con qué elementos va 1¿ Jun­
ta á deliberar y resolver en asantp tan 
grave y qué dirá Málaga dé todo ($Ío, es 
decir qué dirá Málaga de la presidencia 
por que es hora ya de poner en claró que 
el Ayuntamiento no es el AIcalde,c(^o és 
te no es aquél.
So ha dicho que la causa de este afl
estado del municipio débese á la no re____
cióa de los solares del Parque; pero tai dis­
culpa no tiene fundamento, toda vea que 
en caja han ingresado los anticipos de con­
sumos, cuyas cantidades superan á lás que 
por aquellas ventas deben ingrésar, úo ha- 
hiendo, pues, razón, para que en el; sépti- 
n¡io mes dél ejercicio no puedan pagarse las 
atenciones de carácter ineludibles.




Añade que los presupuestos actnales son 
buenos, puesto que .lejabañ á cubierto to­
das las necesidades, siendo, poy tanto,, la 
respossahilid&d de que hayq que amputar 
gastos, del alcalde únicamente.
Propone que se nombre una comisión 
que en el término de 15 días, recabe los 
antecedentes necesarios parafque sin levan­
tar mano preceda á lo que haya logar.
El señor Galafat dirige duros cargos con­
tra tos conservadores, que no han asistido 
á la sesión cuando estaban más obligados 
que nadie por haber sido un concejal de di­
cha minoría ei que propuso la revisión,y di­
ce que se trato, de eludir responsabilidades 
que ei orador acepta siempre.’
Con la venia de la presidencia habla el 
señor Ponce de León censurando en tonos
de la miñoiía con-!tos. Montevideo y Buenos Aires, 
seguramente hubiera asiati- f  ¿ j  vapor tránsatiántioo francés 
do a la Junta sí se tratara de una cuestión  ̂ ggt ag «  sea
religiosa ó política y no de defender tosí W l V ^ f f t P I I I S í S
intereses del pueblo, como en realidad se ño Agosto para Río Janeiro y
trata. f Santos. _____ ^
Hace notar el señor Poúce de León que I Para sarga y pasage dirigirse fi su eonsig*  ̂
en pasadas sesiones- decían tos conservado- f naíario D. Pedro Gómez Ohaix calle de Jo- 
res que si ellos hubieran estado presentes ¡ Ugarte Barrientos, 28, JIALAGA. 
losactualee presupuestoa no se hubieran * 
aprobado, y ahora que trata de la revisión 
desertan ^e sus puestos.
Dice que esto es una burla intolerable y 
concluye pidiendo, de acneido con el señor 
Galafat, el nombyamiéntq de una comisión.
El señor Rivero se adhiere á lo manifes­
tado por tos oradores que íe han precedido 
en el uso de la palabra, si bien tiene que 
proponer una especie de enmienda al 
acuerdo que el señor Galafat interésa.
Gúusiste su proposición eu que antes d,el 
nombramiento de la comisión de refórencía 
vengan á la Junta las cuentas documenta­
das que demuestsen el estado d® la Hacien­
da manicipal, y qu,e el alcalde debe aportár 
inmediatamente, para que la comisión que 
^a d« nombrarse tenga base sobre qué 
lUBtentar yus trabajos. ,
£1 señor Galafat acepta la modificación "y 
jpropone.
1.® Que en el término de 15 días se trái-] 
gan cenificR clones acreditativas dé todos ’
C e m e i& ta F io a
Késaudación obtenida en et día da a y n  
Por inhumaeiónes, ptas. 153,00.
Por permanencias, ptes. 25,00.
Por exhnmaeionea, ptas. 00,00. 
TotaJÍiPtaa. 178,50.
Cereales
Trigos recios, 13.50 pesetas los 44 k ilos .' 
Idem extranjeros, 13 á 13.25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, 10 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 7 id. los 83 ídem.
Idem embarcada, 19 id. los 100 ídem. 
Habas mazaganas, 12 id. fanega.
Idem cochineras, 60 id. ídem.
Garbanzos de primera, 13.25 Id. los 57 liS 
kilos.
Idem, de segunda, 00 id. ios 57 li2 idem. 
Idem de tercera, 00 id. los 57 liSídem, 
Altramuces, 00 id. la fanega.
Matidahuga, 00 id. los 28 Míos.
Veros, 12.50 id. los 67 li2 idem.
Maíz embarcado, 12.50 id. los 53 li2 idem. 
Alpiste, 22.50 id. los 50 idem.
Notas átiles
Del día 24:
Real orden de Gobernación sobre facili­
dades á don Mariano Guerrero para estu­
diar nuestras estaciones sanitarias.
-r-Edicto de minas.
— Idem de Hacienda relativo á pago de 
cupón.
—■Anuncio de la Universidad de Granada 
sobre matricula.
— Edictos de diversas alcaldías.
, —Idem de distintos juzgados.
—Industriales fallidos.
Un joven marquesilo da sus primeros pa­
sos en él mundo y le hace una declaración 
de amor á una condesa casada.
—¿Cómo es posible?... ¿Dice usted qué 
hace tanto tiempo que me ama, y nada me 
ha dicho usted hasta ahora?...
—Tenía una idea mqy grande de la vir­
tud de usted, ¿pero... qué quiere usted?... 




m O A S O  SB &A MSBOBlt
iK«u ücín-uü- iu B Bc puuBi ae l a D^fanciones: Ascensión GüiradoFernán- 
loa pagos de carápler inmediato é inexcusa- > ^ Solano Guerrero,
ble que deben hacerse hasta el 31 dé D i-i m oA D o db samvo BoKSiIaé
siembre próximo, la cantidad que importan 1 Nacimientos: Rafael Dbminguez Carrillo, 
las atenciones del personal, y los ingreso; I Harváez, Dolores Valverde
que hasta dicha fecha deban efectuarse. ' j Raíz, Antonio Ríos Manzanares, María Gal- 
2.® Qae nuevamente se cenvoque á la|^®^ Rojas y Victoria Llórente Ruis.
Junta para que éita nombrq la com isi^  | ^ • Trinidad Oliver y Miguel
compuesta'de cinco séñores 'que en el tér ^
M ú B le a  e n  l a  A l a m e d a .—El em­
presario de las sillas de hierro de tos pa­
seos y sitios públicos de Málaga besalama­
no al Sr. Director de El Popular y tiene 
ei hónor de participarle que siendo maña­
na í« festividad del Aposto! Santiago, asis- 
thrá f al paseo de nueve á once de la noche 
la banda manicipal, según dispone el regla­
mento de la misma.
D. Luis Cobos Aliño aprovecha la oca- 
iión que el motivo expuesto le proporciona 
para ofrecer á nated el testimonio de su 
consideración más diatínguida.
A l m u e r z o .—Con motivo del nombra­
miento del diputado provincial señor la 
Rosa para el Gobierno civil de Murcia, se-
Mttdrena,
Audtencia
TRES PENAS DE MUERTE
Para tos días 1.®, 2, 3 y 4 del próximo 
mes de Agosto está señalada en la sala se­
gunda la celebración del juicio oral y  pú­
blico de la causa instruida por tos delitos 
de asesinato y robo contra Damián Car- 
mona Bascuñana, Antonio González Cabre­
ra, Juan Pérez Plaza y Salvador Gutiérrez 
Molina.
Los tres primeros dieron muerte violenta 
en Diciembre del año de 1908, á Miguel Me-
Galafat, es que la ordenación de pagos es 
ana ordenación desordenada, puesto qne 
ha tenido dinero disponible pava dejar cu-̂  
biertas todas las necesidades ynd leí ha 
hecho.
El señor Galafat manifiesta que la hoúia 
del alcalde queda á salvo de todo esto,pero 
que tan censurable es despilfarrar el dinéro 
ageno como apropiárselo.
Asegura que la Junta tiene derecho á 
saber cómo ha administrado el Alcalde,que 
no es otra cosa que un mandatario del 
Ayuntamiento, para formar jaício exacto de 
la situación y tomar acuerdiis.
Pregunta á la presidencia si trae á la se­
sión los antecedentes y datos precisos que 
justifiquen las afirmaciones del alcalde, y 
el señor Yotti hace señas negativas.
Gontinua el orador diciendo que 'se les 
lleva al salón de sesiones por sport y para 
distraer al público.
mino también de 15 días estudie y dictami­
ne acerca; de lo que; procede hacer én el 
asunto.
El señor Sánchez-Pastor Rosado sé le­
vanta para decir que no está conforme con 
parte de lo dicho por los seficres Galafat y 
Rivero.
Cree que la eofermedád del señor Delga­
do López, lejos de ser insignificante como 
supone el señor Calafatees girave y tan gra­
ve que eiftá ameuazado dei muerte en el 
cargo que ocupa.
Rechaza las sfimacíones del señor Ri- 
veio, pues las* caentaé no pueden impug- 
parse hasta que esté cerrado el ejercicio y 
pide á dicho señor esclarezca el asunto.
El Sr, Rivero rectifica, reproduciendo 
sus palabras anteriores y dice que Se trata 
únicamente de conocer el estado de la Ha­
cienda paré proceder con conocimiento de 
causa.
El señor Sánchez Pástolr Rosado se 
muestra sáíisfecho.
La presidencia pregunta si se aprueba lo 
propuesto por el señor Caiafat, y acordado 
inconveniente, se levanta la sesión.
Romero Martin.
m O A D O  OB liA SAAM9BA
Nacimientos; Francisco Lupiafiez Fer­
nández.
Defunciones: Carlos Cuevas Noguol, José 
Romero Gaeta y José Arcas Huesca.
M o t a . ©  m a F í t i n a a a i
BVQUBIB BNVBASdS AiraS 
Vapor «José Roca,» de Torrevieja,
Idem «Qiuseppina Hardi», de Argel. " 
Idem «Athalie», de Gandía.
Laúd «Josefina», de Tarifa.
Id. «San Vicente», de Torre del Mar. 
Balandra «Carínen», de Tánger.
Pailebot «Othelinda Costé», de Foz.
; BÜQUBB SBBFAOHADOS-
Vapor «Athalle», para New York.
Vapor «Sevilla,» para Alhucema.
K é p e e t A e u I ó s
TEATRO VITAL AZA.— Compafifá có« 
I mico lírica dirigida por D. Miguel Miró,
Tarde, (A las 4 l i2) .—«El aité de ser bo­
nita» y «La taza fie té».
A  las 8 1]2.— «El reclutft.» j-.-.
A las 9 1|2. — «La taza de té». %
A  las 10 li2 .-r«E l pollo Tejafia»^ i
A  las 11 l i2.— «El arte de ser bonita.»
Precios, Ips de costumbre.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo 
Pathé, modelo perfeccionado, completa­
mente Sjo, sin oscilación y figuras del ta-
mafio natural.
En cada sección doce cuadros, y  coplas 
baturras por la Reina de la Jota y  bu  her­
mana.
Entrada general, 15 céntimos.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada de preferencia, 60 céntimos: ge­
neral, 26. ®
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funcionea 
désde las ocho en adelanto.
Entrada da prefeirencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
<h e :r c u ] : . e ;s »  '
Mejor marca dp cementa portiand conocida 
C e m e n to  r& ptdos O em en áo b ln m eo. 
_  O o loreá  pdFáb ce m é n to B  
Precios .económicos, oonvendionales. 
pepósitario general, casa de IM e z ó  M ae- 
t in  M a r te » . Granada, ei,—Málaga.
A tos madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de' la dentición, que 
con tanta frecuencia le causón su muerte?, 
dadles;' >
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ. 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquina á Puerta’Nuevó. - -(Málaga.
A eeite©
9 m paeriast á 47 reales arroba.
á precios do/fá- 
brioa, sin ,tóm- 
petepoia,7^5.060 
. modelos siein.-
c a l l e  NUEVA, NOM. 1 
modelos diferentes de 
B8. MM. el Rey D. Alfonso X Ill y la Reina 
Yictona.
K8sm»-ec-sa8iR
SBi. INSTITUTO PHOviHOiAL sn nU 23 
Barómetro: altura media, 762,79, 
Temperatura mínima, 14,9.
Idem máxima, 28,7.
Dirección del viento, B.B.H.
Estado del ciclo, despejado 
Estado de la mar, tranguilo.
M a t a i l e F o
Roses sasrifieadas en el día 21: f
28 vacunos y 8 torneras, peso 4 233 kilos 
S50 gramos, pesetas 423,35.
65 lanar y cabrío, peso 803 kilos 7fi0 ora' 
moa, pesetas 32,15.
28 cerdos, peso 2.381 kilos 000 rsamos. 
issetai 209,79.
Total de peso: 7.368 Míos 500 granaas^
Total resandado! pesetas 665,29.
Roses sasrifloadas en el día 21:
27 vaonnaSipreeio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
atem eraij » » » l.70 » ■
48 lanares, * .  .  i .25 » ,
16 serdos, » » > i.yg ,  ,
A u t O g a r a g e  M e r i n o
TOMAS nS R E D U , 30
Representante de la casa
G. ELEIN.—Bartolcna
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo dé toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». ,  ̂ ’ ®*®
PARCHE SELLO ROJO.—Reumkismo articular, muscular 
gota, lumbago ciática, etc. ’
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y  pulmonar 
asma,'coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar! 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- 
,cos, inapetencia, etc., etc.
AMARILLO.—En las enfermedades de la 
medula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes etc etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.^ ^ .
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
y  E x tra i^ ir  ^ depositario general para toda España
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
rTA%̂ r;̂ ?TVT̂ Í̂®T®T̂  y provincia: BERNARDO GAR­CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
F á b p i c a  G a s e o s a s  y  J a p a b e s
M A R G A  L A  « I S L A »
MedxJla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposioicn del Progreso de Madrid en el 1905.
í D E S P A C H O  A  D O M I C I L I O
J o s é d . e  i S o s a  " V " i l l a l ó n
C s I la  M oF sn o  M óiÍF oy , 46
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piñá, Frambuesa.
V*’ Oogdac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom^
Naranjá,Limón, Fres», Melocotón, Mandarino, Du’ 
raano, Maniiána, Banana y Albaricoqne, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de laa mejores marcas.
Cisses eopeeiatoa,
« ó n  por 20 años. , / )
Baldosas cíe alio y  i)a|b wüev® 
zamentación. ImUacioneB ^  los Warmolas.
La fájbrica más antigua d* 
ae mayor eXportoci^. ; /  '
Recomendamos al públicasao ■ confundan 
^ ^ t r o s  artículos pate&tádos con c^xas imi- 
tammes hechas por algunos fabricantes toa 
e i^ es  distan mucho ^  belleza, eaMdad. y 
flotopdo. Pídanse catálogos ihistxados.
. ^ ^ rieación de /toda cíese d© tiyetoe-de 
JBSiira ^rtiñeiai y/ grantio,
®q»OBÍtíQa'y á«q »«h o , »
v m o  p m s D o
Noiwítli Uiíon Fin liisumici Socitli
H oF w ieb&  L on d res ^
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
catástrofe de San Francisco de
Se admiten seguros y se  desean agentes con 
ñas referencias.
Dirección: .DIAZ GAYEIt
3 : i ¿ L a r q .* u .é s  d o  X j a r i c s ^ T ^ - l u I á í r
mBM MZamti'iBHVfiiN I . ......MI "1
TONICO
. .  -Í T ,---------- ---------------------- HUIRÍTIVO
Freifímao (^ á g ra M és Dtplomas dé hm^r, cruces de Mérito y Medallas de oroMarsella, Londres, etc., etc.
(KOlJá, COCA, GUARAflAi CACAO Y  FÓSFORO ASIHIlLABLirv
«  W rixeardo;nervlo.aa y d .l « o S .
« e n e . mfíoUeA. A totía  Int.atmal eto.. etc. Indispensable á las seBoras durante el em bar^ T& e fe ftü i
trabajos intelectuales o fíaicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑÓS Y ANCIANOS. ^  ^  eieetuan |
F ' A Í R M A C I A  P »  p iJ S f E ^ D O
C R U Z ,  ; i o  __________
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  P A E M A O ^ ^
La Novela Ilustrada,, se encuaderna á 
20 cts. tomo, calle de San Telmo, I6.f
Tipografía de El Popular
A£ h a o m w i í i s :alto* y bajos con patio» lagar de pisar, se alquili en éalle do , la Esperan: 
nñm. 1, 2.°, (Bairiola Victo-^ 
Informarán calle Torr; 
nfimu 81, _________
8 0  e o d e n  /
habitaciones amuebladás C( 
asistencia ó sin ella.
Sa admiten dependientés. 
Galle Moreno Mszón, n.® i
léJk CONCEFOIOJKÍ 
Gasa de íSmilia. /  
Habitaciones amuebladas co 
o sin asietenoia.—OaldOTerli 
Bum. 12.
. l a
Extirpa' rápidamentê  sin dolor ni molestia, ¡ós cali ni 
durezas, y las verrugas ó caílósidMssdél cutís Es curin 
>so; no motiva los inconvenientes de otros e m ^  
ios líquidos en general. Es económico; por ¿ S S S p L Í  
den extrqerse muchos callos y
S E  V B N b jE : ,
la casa núm. 18 de la oaUo áe 
Ermitaño, tiejro ocho h a ) ¡^  
oiones y alcoba, un pisry coi 
tres habitaciones, comr.jdor 3 
cocina ydos baloones Ala oalL 
Para más detalles ^alle Ga 




ípltaí . .  .«iS ioo.ooo.nnn Ai. ¿éifa
uantías deresltadaé: 60.000.000d » i^
Ssts grap sociedad Rspafiola es la qne se trn crea^
en el mundo para ai negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima A
adm M rada^fd Ba“ r d :
respetabilidad j  concepto. SuiMiirector páralos ramos de Incendios 7 Marlti*
m o s  en  esta f to T m c ia ,D . M IG U E L  B B I Z  É N C IS O  ca .Ue de Pozos Dnlces, gS—Mzi.,.. ****** « -
O P T I C A  Y  R l L O J É R i a
G. Harváez, Nueva, 8.—MALAGA
Ksta casa ha recibido las últimas novedades en pendientes 
sortijas, aiñleres, pulseras, botonaduras, medallaaT bastones' 
cadenas, dijes. eto.-G em elos para teatro, campo y ¿ a r in ^ ia S  
termómetros de pared, clínicos y park ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, eto.-Lontes y 'ca fa s da 
pro, chapados de pro, doublé concha, nikel, montados al aire 
impertinentes y gafas para automóvil.—Oristales Roca 1 • Iso ’ 
metropes,oilín(lncQS, prismáticos, de doble foco, para enerados 
cristales de color, etc.—Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
mkel estilo nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—Relojes de pared regnladores, de mesa y despertadores —Do. 
pósito de tos relojes de precisión LONGINES.
Afrechos de Arroz
PttMdi a l l m s n t o  d « l  g a s a d o
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS
Ciase 1.® Scico de; 60 kilos Pesetas 7.—
»  3.* » »  50 » » 5  
6riiD depósíto-M Roiz Robio-Hiieito del Conde li-Mdliga
o CAFÉ n e r v in o  MBDimNAL
del Docfsr m'ORffiLES'
yerobeno-Laza
Medleariianto eepsctal de la pri­
mara donticidn. Facilita la salida de 
losdiontss. Calma el dolor y el prurito 
de las ecpfas Previeno loo acjclde.ntS9 
de toa dentteionas dificlíes.
OE VEar* £M US FAUBACIAS




Be desea un profesor que di- 
Ianda ideales republicanos y 
provisto de su título para des­
empeñar la escuela del Ofreu- 
lo Instructivo de O b re le  Re­
publicanos del §.» distrito.
Los aspirantes pódráñ pa- 
I Presidente
de dicho Oentro, Prolongación 
* de uasabermeja número 9.—E 
Secretario, Manuel Alba Jimé-
116Xb
Oeaalón
Se vende una motocioletá 
WfiRNER dé 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. A.ntogarage 
Merino, Tomás Heredia, 80.
A e a d e m la  d «  Carato
Directora doña Enriqueta do 
lainoera. Pasaje de ^ m b o s , 
núm. 8, praL U'.
Horas de clase de 4 á 7,de la 
tarde,
Modista
La Brta, ^Adelaida Alv 
ofrece á já s  señora» de »  
sa «a t0 er de coníeccic 
situado en la calle de Ala:num. 40/
arreglados, t 
fecoióíi esmerada.
Sa alquila una ichera* informarán; caU Agustín Parejo núm. 37, (frento al Oonvento)
Tjpaap»
En una do
céntricas^  ía ^ íp itt íS  
ausenta
dueño. D w ln  razón ©; 
Admimiitraoión.
nada Fuente de «
no Nuevo, y o'ira o 
también con i 
subida del Es
Darán razón. Pozo» Bul
Fábrica de boi-
i*®** raayor *  
o  ,, ^ medid/Galle Pozos Dnioeaa
1^
BalquUaá alma4w 
y bajos en ca lle  
núm. 10.
Informarán̂  ’ ^
